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Blacks'Academic World Is Different Place' 
By T o m H i l d e b r a n d t 
a n c h o r Ass i s t an t Ed i to r 
T h e a c a d e m i c w o r l d of the b l a c k 
s tuden t at H o p e Col lege is a n 
en t i re ly d i f fe ren t k ind of p l a c e 
t h a n its whi te c o u n t e r p a r t . 
T H E D I F F E R E N C E lies in the 
p r e s s u r e s tha t o p e r a t e in each of 
the two w o r l d s — p r e s s u r e to s t u d y 
a n d p r e s s u r e not to s t u d y . T h e 
b l a c k s at H o p e no te that s o m e 
of the s a m e p r e s s u r e s a r e presen t 
in both w o r l d s , but tha t v a r i a -
t ions in in tensi ty c r ea t e p e c u l i a r 
p r o b l e m s a n d a pecu l i a r s i t u a t i o n 
for the b l acks . 
P e r h a p s the g rea t e s t incen t ive 
to s t u d y is the g o a l set b y m a n y 
of the b l ack s tuden t s f o r them-
selves. The a s p i r a t i o n " t o pre-
p a r e myself to r e t u r n h o m e to 
h e l p m y b lack b r o t h e r s and sis-
t e r s " is a c o m m o n o n e a m o n g 
the b l a c k s , a n d this m a k e s s t u d y 
a w o r t h w h i l e o c c u p a t i o n . 
Others r e g a r d a c a d e m i c excel-
lence a s benef ic ia l to the i m a g e 
of the b l ack s t u d e n t s at H o p e , 
a n d there fore a s s o m e t h i n g fo r 
which to str ive. " W h e n y o u ' r e 
the o n l y b l a c k s tuden t in a c l a s s , " 
o n e b lack girl s a i d , " y o u feel tha t 
you h a v e to d o well. You conce ive 
of yourse l f a s c a r r y i n g the i m a g e 
of the who le r a c e on y o u r shou l -
d e r s . " 
T H E S O C I A L L I F E of the Col-
lege a n d the c o m m u n i t y , which 
these s t u d e n t s see as e spec i a l l y 
l imited for b l a c k s , a l s o c o n t r i b u t e s 
to s t u d y . A few b l a c k s s a i d tha t 
t hey "h i t the b o o k s b e c a u s e there 
w a s n o t h i n g else to d o . " 
D i s sa t i s f ac t i on with soc ia l a n d 
o t h e r facets of H o p e Col lege life 
a l s o inf luences b l a c k a s well a s 
wh i t e s t u d e n t s to get g o o d g r a d e s 
s o tha t they c a n t r a n s f e r to a n o t h e r 
col lege. 
On the o ther h a n d , m a n y b l a c k s 
e x p r e s s the o p i n i o n that b e i n g a 
b l a c k s tuden t at a p r e d o m i n a n t -
ly whi te ins t i tu t ion c r ea t e s s i tua-
t i ons which inhibi t h igh a c a d e m i c 
a c h i e v e m e n t . 
S O M E O F T H E S E a r i s e f r o m 
the b a c k g r o u n d s of the s t u d e n t s 
themse lves . A n u m b e r a r e g r a d u -
ates of h igh s c h o o l s which offer 
p o o r p r e p a r a t i o n to d o co l l ege 
w o r k , a n d a d m i n i s t r a t o r s a n d in-
s t r u c t o r s r e p o r t t ha t s o m e of these 
s t u d e n t s s i m p l y c a n n o t c o m p e t e 
with s t u d e n t s f r o m better h igh 
s choo l s . 
At p resen t , the C o l l e g e p r o v i d e s 
a r e a d i n g a n d wr i t i ng clinic fo r 
s t u d e n t s with p r o b l e m s in these 
a r e a s . In a d d i t i o n , a p r o g r a m of 
c o u n s e l i n g b y f a c u l t y wives h a s 
been set u p for s t u d e n t s of a n y 
race with p o o r a c a d e m i c b a c k -
g r o u nds . 
Reac t ion to these p r o g r a m s by 
b l ack s t u d e n t s h a s been m i x e d . 
S o m e feel that the f acu l ty w ives 
h a v e d o n e a g r e a t dea l to he lp 
o v e r c o m e p r o b l e m s ; o t h e r s a r e 
not so en thus i a s t i c . Most , how-
ever , a r e w a r y of s eek ing he lp in 
the cl inics b e c a u s e " t h e y tend to 
in tensi fy the feel ing of in fe r io r i ty 
which m a n y b l a c k s h a v e . " 
A N O T H E R P R O B L E M is the 
a t t i tude t o w a r d e d u c a t i o n itself. 
M a n y o b s e r v e tha t i deas a n d edu-
ca t ion a r e not h i g h l y v a l u e d b y 
peop le of low s o c i o - e c o n o m i c 
s t a t u s , which inc ludes a g o o d 
n u m b e r of A m e r i c a n b l a c k s , a n d 
t h a t m o t i v a t i o n to s t u d y is not 
p a r t of the m a k e - u p of s o m e b l a c k 
s tudents . 
S o m e d o u b t whe the r this c a n be 
c h a n g e d when the s t u d e n t s is at 
co l lege age . T h e y feel t ha t m o r e 
e m p h a s i s s h o u l d be p laced o n 
t e a c h i n g the v a l u e of e d u c a t i o n 
at the e l e m e n t a r y a n d s e c o n d a r y 
levels, a n d po in t to the Phi ladel-
p h i a p r o g r a m a s a s tep in the 
d i rec t ion in which the Col lege m u s t 
g o if it is to r a i s e the e d u c a t i o n a l 
level of b l ack A m e r i c a n s . 
M o r e o v e r , s o m e black s t u d e n t s 
s a y that " w e h a v e been dis-
c r i m i n a t e d a g a i n s t so l o n g tha t 
we a re not su re tha t ge t t ing g o o d 
g r a d e s will d o u s a n y g o o d w h e n 
we g r a d u a t e . S t u d y m a y h a v e n o 
real m e a n i n g fo r the b l a c k . " 
M O S T B L A C K S at H o p e seem 
to feel that " p r o b l e m s which e v e r y 
e n t e r i n g f r e s h m a n h a s tend to hit 
the b l ack s tuden t h a r d e r . " Ad jus t -
ment to co l lege life is a l w a y s dis-
rup t ive , but t r y i n g to a d j u s t to 
a whi te co l lege a n d a whi te c o m -
m u n i t y is m u c h m o r e diff icul t , 
they feel, a n d th is h i n d e r s a ca -
d e m i c p r o g r e s s . 
Related to this is the p r o b l e m 
of b u i l d i n g an a d e q u a t e self-
( C o n t i n u e d on p a g e 7 ) 
Trustee Exec Committee 
Delays Voorhees Plans 
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Biology Takes Lead 
Students Get Department Vote 
By J a n D / u r i n a 
a n c h o r Repo r t e r 
T h e b i o l o g y d e p a r t m e n t h a s 
g i v e n s t u d e n t s a vo ice a n d a v o t e 
in d e p a r t m e n t a l mee t ings , a n d the 
t hea t r e d e p a r t m e n t is f o r m u l a t i n g 
a s i m i l a r p l a n fo r s tudent repre-
sen t a t i on to g o in to effect in the 
fall . 
The c h e m i s t r y d e p a r t m e n t h a s 
insti tuted a s tuden t a d v i s o r y 
g r o u p wi thou t v o t i n g powers . 
T H E AIM OF f a c u l t y m e m b e r s 
in these d e p a r t m e n t s is to effect 
bet ter s t u d e n t - f a c u l t y c o m m u n i c a -
t ion by a l l o w i n g elected s t u d e n t s 
r e p r e s e n t a t i v e s to voice the i r 
o p i n i o n s a l o n g with f acu l ty m e m -
bers . 
Dean f o r A c a d e m i c Af fa i r s M o r -
rette Rider s u g g e s t e d at a meet-
ing of d e p a r t m e n t c h a i r m e n a 
few m o n t h s a g o tha t " s t u d e n t re-
p r e sen t a t i on in d e p a r t m e n t a l staff 
mee t i ngs m i g h t be a good t h i n g . " 
D E A N R I D E R N O T E D t h a t 
such r e p r e s e n t a t i o n " m u s t be a n 
o p t i o n a l t h i n g " t a k e n on the init ia-
t ive of the i n d i v i d u a l d e p a r t m e n t s 
a n d " c a n o n l y be e n c o u r a g e d b y 
the A d m i n i s t r a t i o n . " T h e D e a n 
sa id that he d o e s not f a v o r m a k i n g 
s tuden t r e p r e s e n t a t i o n a f o r m a l 
col lege pol icy . 
The b i o l o g y d e p a r t m e n t a l staff 
mee t i ngs a r e a t t ended b y s e n i o r s 
J a c k W a b e r a n d Wendell H y i n k , 
a n d s o p h o m o r e C a r o l L u d w i c k , 
selected b y the H o n o r s B i o l o g y 
Club , the Pre-Med C l u b a n d the 
B i o l o g y 15 c l a s s respect ively . T h e 
s t u d e n t s c a n vo te on all po l i cy 
dec i s ions . 
" T H E S T U D E N T S H A V E the 
power to ini t iate ideas a n d v o t e 
o n such m a t t e r s a s c u r r i c u l u m 
which w o u l d affect the ent i re col-
l ege , " s a i d Dr. N o r m a n N o r t o n , 
c h a i r m a n of the b i o l o g y d e p a r t -
ment . " W h e n we m a k e a decis-
ion, the s t u d e n t s k n o w the r e a s o n 
b e h i n d that d e c i s i o n , " he a d d e d . 
Dr. N o r t o n no ted that the new-
l y - a d o p t e d col lege c o m m i t t e e 
s t ruc tu re " m a k e s the d e p a r t m e n t 
a bas i c c o m m i t t e e , " a n d this 
m e a n t in the c a s e of his d e p a r t -
ment that s t u d e n t s were "left ou t 
of a p o l i c y - m a k i n g g r o u p t h a t 
m a k e s dec i s ions i n v o l v i n g bo th 
b i o l o g y a n d n o n - b i o l o g y ma-
j o r s . " 
DR. N O R T O N S A I D tha t the 
b i o l o g y staff h a s f o u n d s tuden t 
s u g g e s t i o n s a n d o p i n i o n s " v e r y 
helpful b e c a u s e s t u d e n t s h a v e in-
s igh t s which we d o n ' t h a v e . " 
Miss Ludwick , o n e of the repre-
sen ta t ives , sa id that the new ar-
r a n g e m e n t is a " g o o d t h i n g , " but 
s a i d she felt that there s h o u l d be 
"be t t e r c o m m u n i c a t i o n between 
the s tuden t r e p r e s e n t a t i v e s a n d 
b i o l o g y s tuden t s in o r d e r to m a k e 
the p r o g r a m a s u c c e s s . " 
T h e thea t r e d e p a r t m e n t is pre-
sent ly w o r k i n g on an " e q u i t a b l e 
p l a n that wou ld i n v o l v e three or 
f o u r s tudent-elected s tuden t s in de-
t e r m i n i n g d e p a r t m e n t a l pol icy 
a n d aid in the selection of p l a y s , " 
a c c o r d i n g to D o n a l d F i n n , in-
s t r u c t o r in thea t re . 
S T U D E N T S I N V O L V E D in 
t hea t r e ac t iv i ty a n d t hea t r e m a j o r s 
will be el igible to s e rve in this 
c a p a c i t y , a c c o r d i n g to Mr. F i n n , 
a n d the p l a n will g o in to effect 
in Sep t ember . 
Dr. E u g e n e Jekel , c h a i r m a n of 
the c h e m i s t r y d e p a r t m e n t , s a i d 
that f o u r s t u d e n t s r ep re sen t i ng 
each c l a s s p resen t ly c o m p o s e a 
s tudent a d v i s o r y g r o u p to the 
c h e m i s t r y d e p a r t m e n t . 
Senior C h a r l e s B iba r t , j u n i o r 
Mat t Mescher , s o p h o m o r e M a r k 
V a n Dort a n d f r e s h m a n D o u g 
N e l s o n were selected b y the C h e m -
is t ry C lub , s o p h o m o r e o r g a n i c 
c h e m i s t r y c lass a n d the lec ture 
sect ion of the g e n e r a l c h e m i s t r y 
c lass . 
T H E S E S T U D E N T S se rve a s 
a s o u n d i n g b o a r d f o r s tuden t 
i deas a n d cr i t ic ism r e g a r d i n g the 
c h e m i s t r y d e p a r t m e n t . T h e s e stu-
den t s d o no t vo te on d e p a r t m e n -
tal pol icy. 
" T h e a d v i s o r y g r o u p is o n e 
g o o d w a y of let t ing the f a c u l t y 
k n o w w h a t the s t u d e n t s a r e 
t h i n k i n g a n d w h a t they w a n t 
c h a n g e d , " sa id Mescher . 
T H E S T U D E N T a d v i s o r y 
g r o u p h a s met once this semes-
ter a n d Dr. .lekel noted tha t " s tu -
den t c o m m e n t s p e r t a i n e d to all 
a s p e c t s of H o p e C o l l e g e . " 
' T h i s s h o u l d h a v e been d o n e 
y e a r s a g o , " Dr. Jekel a d d e d . 
By G e o r g e A r w a d y 
a n c h o r E d i t o r 
T h e Execu t ive C o m m i t t e e of the 
B o a r d of T r u s t e e s met M o n d a y 
a n d dec ided that it needed add i -
t iona l i n f o r m a t i o n b e f o r e decid-
ing the f u t u r e of V o o r h e e s Ha l l 
a n d o ther q u e s t i o n s related to the 
Mas t e r P lan . 
T H E E X E C U T I V E C o m m i t t e e 
is t en ta t ive ly s chedu led to meet 
a g a i n on M a r c h 24 at which t ime 
s o m e d e c i s i o n s c o n c e r n i n g V o o r -
hees a n d o ther p r o b l e m s a r e ex-
pected. 
A s t a t emen t p r e p a r e d b y B o a r d 
Sec re t a ry Wi l la rd Wichers s a i d 
that " t h e e m e r g e n c y c a u s e d b y 
the e v a c u a t i o n of V o o r h e e s Hal l 
r e q u i r e s an in-depth s t u d y of s p a c e 
r e q u i r e m e n t s for h o u s i n g , f a c u l t y 
offices a n d c l a s s r o o m s . P r e s u m a -
b ly s o m e pr io r i t i e s will, of neces-
sity, be r e e v a l u a t e d a s a resul t 
of the new c o n d i t i o n s . " 
D E A N F O R A C A D E M I C Af 
f a i r s Mor re t t e Rider, w h o a t t e n d e d 
mos t of the mee t ing , s a i d that 
" t h e r e were a mi l l ion a n d one 
poss ib i l i t ies d i s c u s s e d " bu t that 
" n o t h i n g h a s def ini te ly been de-
c i d e d . " 
T h e Dean c o m m e n t e d that 
e v e r y o n e at the mee t ing w a s g i v e n 
a r e s e a r c h a s s i g n m e n t a n d noted 
that " t h e y ' v e go t s o m e l e g w o r k 
to d o . " 
The Execu t ive C o m m i t t e e exa -
mined the e n r o l l m e n t p ro jec t s f o r 
next y e a r a n d rev iewed d e p a r t -
m e n t a l needs a n d r e c o m m e n d a -
t ions . Mr. Wiche r s ' s t a t emen t s a i d 
tha t " t h e pinch on h o u s i n g ac-
c o m m o d a t i o n s r e su l t i ng f r o m re-
l o c a t i n g V o o r h e e s res iden ts will 
def in i te ly b e a r on the b r o a d spec-
t r u m of p l a n s a n d m a y r e q u i r e 
b u d g e t a r y r e v i s i o n s . " 
T H E C O M M I T T E E a l s o dis-
cussed p l a n s fo r the DeWilt Cul-
tu ra l Center , the mus ic b u i l d i n g 
a d d i t i o n a n d the p r o p o s e d science 
faci l i ty . 
Mr. Wiche r s ' s t a t emen t s a i d tha t 
the a rch i tec t s ' p l a n s for the S C S C 
" a r e n e a r i n g c o m p l e t i o n a n d it is 
a n t i c i p a t e d they will be s u b m i t t e d 
to the B o a r d d u r i n g M a r c h . " 
A c c o r d i n g to the s t a t emen t , a 
s t u d y is u n d e r w a y to s o l v e the 
m o s t p r e s s i n g d e p a r t m e n t s p a c e 
needs , p a r t i c u l a r l y for ar t a n d 
g e o l o g y . 
T H E E X E C U T I V E C o m m i t t e e 
a l s o reques ted D e a n of S t u d e n t s 
Rober t De Y o u n g to u n d e r t a k e 
a l o n g - r a n g e s t u d y on the 
c h a r a c t e r a n d r e q u i r e m e n t s for 
s tuden t h o u s i n g in the fu tu re . 
Wants No Advisor 
NDLChallengesCollege Policy 
By G e o r g e A r w a d y 
a n c h o r E d i t o r 
T h e N e w D e m o c r a t i c Left, in-
ac t ive unt i l recent ly , h a s reacti-
v a t e d a n d is s eek ing to be recog-
nized a s a c a m p u s o r g a n i z a t i o n 
w i t h o u t o b t a i n i n g a f a c u l t y ad-
v i s o r or r eg i s t e r i ng its cons t i tu -
t ion and b y - l a w s with the Col-
lege. 
D A N I E L G E O R G E S , ac t i ng 
c h a i r m a n of the N D L , sa id tha t he 
h a d ta lked to Mr. R a u w e r d i n k . 
" W e a l r e a d y h a v e been told b y 
h i m that the re is n o r o o m fo r in-
t e r p r e t a t i o n of the pol icy a n d we 
c a n n o t be accepted wi thou t a fa-
cu l ty a d v i s o r a n d wi thout a d h e r -
ing to the r u l e s . " 
T h e E x t r a c u r r i c u l a r Activit ies 
C o m m i t t e e is u n d e r the j u r i sd i c -
t ion of the C a m p u s Life B o a r d , 
to which the N D L cou ld a p p e a l 
a n EAC dec is ion . 
G e o r g e s s a i d tha t the N D L ob-
jected to all six c l a u s e s of the pol-
icy r e g a r d i n g s tuden t o r g a n i z a -
t i ons , d r a w n u p b y the S tuden t 
Life C o m m i t t e e of the o ld c o m -
mit tee s t ruc tu re . 
T H E P O L I C Y R E Q U I R E S t h a t 
an o r g a n i z a t i o n s h o u l d h a v e at 
leas t a dozen m e m b e r s . It a l s o 
s t a t e s tha t a n o r g a n i z a t i o n " c a n 
be s a n c t i o n e d o n l y if its s t a ted 
a i m s a n d p u r p o s e s co inc ide with 
those of the co l l ege . " 
T H E N D L ' S D E S I R E is in con 
flict with s t a ted col lege pol icy, a n d 
t h r ee m e m b e r s of the N D L met 
with the E x t r a c u r r i c u l a r Activi t ies 
C o m m i t t e e this m o r n i n g to s ta te 
their o b j e c t i o n s to the col lege poli-
cy a n d reques t that a n excep t ion be 
m a d e in the c a s e of their o r g a n i -
za t i on . 
S tuden t Activit ies C o o r d i n a t o r 
Phil R a u w e r d i n k , c h a i r m a n of 
the c o m m i t t e e which will h e a r the 
N D L ob jec t ions , s a id tha t he did 
not c a r e to c o m m e n t on the m a t -
ter unti l the c o m m i t t e e h a d met. 
T h e po l i cy def ines those a i m s 
by q u o t i n g two p a s s a g e s f r o m a 
H o p e Col lege prof i le r e p o r t . 
A m o n g o t h e r s t a t emen t s , the 
pol icy notes tha t " T h e H o p e Ex-
per ience s h o u l d lead to the 
s t r e n g t h e n i n g of b a s i c a t t i tudes : 
r everence t o w a r d G o d a s r e v e a l e d 
in J e s u s Chr i s t ; respect f o r t h e d i g -
ni ty a n d u n i q u e n e s s of o n e ' s fel-
l ows a n d act ive c o n c e r n for their 
h ighes t wel fa re . . . " 
T H E P O L I C Y R E Q U I R E S that 
e v e r y o r g a n i z a t i o n " m u s t h a v e a 
f a c u l t y a d v i s o r , w h o s e r e spons i -
bi l i ty it is to g u i d e a n d s u p e r v i s e 
the act iv i t ies of tha t o r g a n i -
z a t i o n . " 
T h e c a m p u s o r g a n i z a t i o n , un-
de r the p resen t pol icy, " m u s t ob-
se rve the a i m s , ru les a n d r e g u l a -
t ions of the col lege , a n d b e h a v e 
in a r e s p o n s i b l e f a s h i o n . . . " Or-
g a n i z a t i o n s m a y be d i s so lved fo r 
i n f r a c t i o n s u n d e r the po l icy . 
T H E P O L I C Y SAYS that o r 
g a n i z a t i o n s a n d their act ivi t ies 
" a r e o p e n to c o n s t a n t r e v i e w " 
b y a col lege c o m m i t t e e a n d " m u s t 
re- regis ter with the S tuden t Ac-
tivities Office e a c h y e a r . " 
G e o r g e s s a i d his o b j e c t i o n s to 
the pol icy centered a r o u n d its de-
nial of civil r i gh t s , which he s a y s 
cons t i tu te a " m o r a l l a w " to which 
the schoo l s h o u l d be b o u n d even 
if civil a n t i - d i s c r i m i n a t o r y l a w s 
a r e not a p p l i c a b l e to the in t e rna l 
pol icy of the s c h o o l . 
" A s tudent o r g a n i z a t i o n s h o u l d 
be ab l e to o p e r a t e whe ther or no t 
it a g r e e s with the s ta ted pos i t i on 
of the C o l l e g e , " G e o r g e s s a i d . 
G E O R G E S , A L O N G W I T H 
N D L m e m b e r s M a r y T h o m p s o n 
a n d Jed Green , d r e w u p a point -
b y - p o i n t s t a t e m e n t of d i s a g r e e -
men t with the p resen t pol icy . T h e i r 
s t a t emen t h a d not yet been ap-
( C o n t i n u e d o n p a g e 6 ) 
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New Constitution 
Senate Debates Reorganization 
By G a r r e t t D e G r a f f 
a n c h o r N e w s E d i t o r 
S t u d e n t S e n a t e P r e s i d e n t R o n 
H o o k p re sen t ed t h e c o n s t i t u t i o n of 
t he p r o p o s e d r e o r g a n i z a t i o n of 
s t u d e n t g o v e r n m e n t to t he S e n a t e 
W e d n e s d a y n i g h t . 
H O O K P R E S E N T E D the c o n -
s t i t u t i o n sec t ion b y sec t ion in h i s 
P r e s i d e n t ' s r e p o r t f o r a n y p o s s i b l e 
r e v i s i o n s in c o n t e n t . D i s c u s s i o n 
e x t e n d e d t h r o u g h the sec t ion o n 
e lec t ion of p r e s i d e n t , v ice -pres i -
d e n t a n d t r e a s u r e r of t he 
C o n g r e s s , at wh ich po in t the Sen-
ate dec ided to end d e b a t e a n d c o n -
s i d e r the r e m a i n d e r at the i r n e x t 
m e e t i n g . 
T h e d e b a t e cen te red o n the 
m e a n s b y w h i c h the t r e a s u r e r of 
the p r o p o s e d S t u d e n t C o n g r e s s 
w o u l d be c h o s e n . U n d e r the p r o -
p o s e d c o n s t i t u t i o n , the t r e a s u r e r 
w o u l d be elected " b y a g e n e r a l 
v o t e of the s t u d e n t b o d y f r o m a 
list of q u a l i f i e d c a n d i d a t e s pre-
v i o u s l y n o m i n a t e d b y a pe t i t ion 
b e a r i n g the s i g n a t u r e s of at leas t 
o n e h u n d r e d fu l l - t ime s t u d e n t s . " 
S E N A T O R W A Y N E V a n d e r 
Hyl s u g g e s t e d t h a t t he t r e a s u r e r 
be a p p o i n t e d b y the c a b i n e t to a 
n o n - v o t i n g p o s i t i o n . L a t e r he ex-
p l a i n e d t h a t the t r e a s u r e r m i g h t 
act in a n a d v i s o r y a n d b o o k -
k e e p i n g c a p a c i t y to the c a b i n e t . 
F o l l o w i n g e x t e n d e d d i s c u s s i o n of 
these t w o i d e a s . S e n a t o r J e r r y M a y 
s u g g e s t e d a s a c o m p r o m i s e m e a -
s u r e t h a t the t r e a s u r e r b e a p p o i n t -
ed b y the c a b i n e t f r o m a m o n g its 
m e m b e r s h i p . 
Af t e r m o r e d e b a t e , the o r i g i n a l 
p l a n w a s a d o p t e d b y a s t r a w vo t e . 
S e n a t o r a n d F r e s h m a n C h i s s 
p r e s i d e n t T i m Seise p r e s e n t e d un-
d e r new b u s i n e s s a p r o p o s a l s u g -
g e s t i n g t h a t " a t the t i m e of the 
e l ec t ions of t h e f o u r f r e s h m a n c l a s s 
o f f i ce r s , f ive a d d i t i o n a l f r e s h m e n 
will be elected to p o s t s on these 
c o m m i t t e e s . T h e s e f r e s h m e n , h o w -
New Communications 
Department Considered 
By D a v e T h o m a s 
a n c h o r R e p o r t e r 
T h e e s t a b l i s h m e n t of a new c o m -
m u n i c a t i o n s d e p a r t m e n t to re-
p l a c e the speech d e p a r t m e n t is 
b e i n g c o n s i d e r e d b y the C u r r i c u -
l u m C o m m i t t e e . 
D R . A R T H U R J E N T Z , c h a i r 
m a n of the c o m m i t t e e , s a i d p l a n s 
f o r the r e v i s i o n of the p r e s e n t 
speech d e p a r t m e n t a r e n o w u n d e r 
d i s c u s s i o n b y the c o m m i t t e e . Al-
t h o u g h a v a r i e t y of p r o g r a m s a r e 
b e i n g c o n s i d e r e d , he s a i d , it a p -
p e a r s t h a t b a s i c c h a n g e s will def-
initely be m a d e f o r the c o m i n g 
s e m e s t e r . 
He s a i d t h a t the s p e e c h d e p a r t -
m e n t will b e r e d e s i g n a t e d a s 
the c o m m u n i c a t i o n s d e p a r t m e n t . 
C o u r s e a d d i t i o n s a n d d e l e t i o n s 
will b e m a d e , a n d staff m e m b e r s 
will be a d d e d to the new d e p a r t -
m e n t . 
" F U R T H E R C U R R I C U L U M 
d e c i s i o n s will be m a d e next y e a r 
w h e n the poss ib i l i t i e s a f f o r d e d s tu-
d e n t s in c o m m u n i c a t i o n a s 
m a j o r s , p r o s p e c t i v e t e a c h e r s , a n d 
l i b e r a l a r t s s t u d e n t s , c a n b e m o r e 
f u l l y e x p l o r e d , " s a i d Dr. Jen tz . 
T h e p r o p o s e d c h a n g e i n t h e c u r -
r i c u l u m h a s been p r o m p t e d b y 
i n a d e q u a c i e s in the p re sen t s p e e c h 
d e p a r t m e n t , a c c o r d i n g to Dr. M o r -
rette R ider , D e a n f o r A c a d e m i c 
A f f a i r s . At p resen t t h e r e a r e o n l y 
t w o f a c u l t y m e m b e r s in the de-
p a r t m e n t a n d c o u r s e o f f e r i n g s a r e 
l imi ted . 
T H E P R O P O S E D c o m m u n ica-
t i o n s d e p a r t m e n t w o u l d inc lude 
speech c o u r s e s a s well a s o t h e r 
s t u d i e s in the field of c o m m u n i -
c a t i o n s . N o t i n g the r a p i d g r o w t h 
of t h i s f ield. Dr. R i d e r p red ic t ed 
t h a t the new d e p a r t m e n t will d e a l 
wi th the p r o b l e m s of m a s s c o m -
m u n i c a t i o n s . 
T h e D e a n , h o w e v e r , e m p h a s i z e d 
the fac t tha t this new d e p a r t m e n t 
is still in the e a r l y s t a g e s of de-
v e l o p m e n t , a n d t h a t it m u s t be 
a p p r o v e d b y bo th the C u r r i c u l u m 
C o m m i t t e e a n d the A c a d e m i c Af-
f a i r s B o a r d b e f o r e b e c o m i n g a 
r e a l i t y . 
Extra Large 
ITALIAN or BEEF SAUSAGE 
Sandwiches 
$ 1 . 1 0 . . . h a l f . 6 0 P i u i T a x 
• Sandwiches 
^ Fried Chicken Dinners 
• Fish 
• Shrimp 
Delivery Service 
FREE DELIVERY for 
Orders $2 .50 or Over 
EX 6 - 5 6 3 2 
102 River Ave. 
VON I N S 
P/ZZA 
W A G O N 
Open Sun. 5 p.m. - 1 1 p.m. 
Dance Tonight 
at Phelps Hall 
FEATURING 
"The Looking Glass" 
9 : 3 0 — 12 :30 
Admission: 75c 
eve r , will no t p o s s e s s the v o t i n g 
p r i v i l e g e s in these c o m m i t t e e s u n -
til the s e c o n d ( s p r i n g ) s e m e s t e r . " 
A l s o , " a s of the s e c o n d s e m e s t e r , 
the f ive f r e s h m a n c o m m i t t e e m e m -
b e r s s h a l l g a i n v o t i n g s e a t s o n 
the C o n g r e s s . " 
" A R E F E R E N D U M c o m mit tee , 
c o m p o s e d of the f r e s h m a n m e m -
b e r s of the c o m m i t t e e s , a i d e d b y 
the f o u r f r e s h m a n of f i ce r s , will 
seek to g a u g e c a m p u s o p i n i o n o n 
v a r i o u s i s sues f o r the benef i t of 
the C o n g r e s s . " 
F o l l o w i n g d i s c u s s i o n of t h e c o n -
s t i t u t i on , S e n a t e t r e a s u r e r H m 
Ligge t t p r e s e n t e d the S e n a t e ' s p r o -
p o s e d b u d g e t f o r 1 9 6 9 - 7 0 . T h e 
b u d g e t t o t a l s $ 6 , 5 9 5 , u p $ 5 9 5 
f r o m las t y e a r ' s p r o p o s e d b u d g e t 
of $6,OOO w h i c h w a s cut 2 0 per-
cent b y the Co l l ege . 
V A N D E R B Y L s u g g e s t e d t h a t 
the $ 3 5 0 a l lo t t ed f o r m e m b e r s h i p 
in t he N a t i o n a l S t u d e n t A s s o c i a -
t ion a n d the $ 7 0 0 a l lo t t ed f o r 
s u p p o r t of the S t u d e n t C h u r c h 
cof fee h o u s e be d r o p p e d f r o m the 
p r o p o s e d b u d g e t . 
In s e p a r a t e v o t e s b o t h the N S A 
f u n d a n d the cof fee h o u s e f u n d s 
we re r e t a i n e d in the p r o p o s e d b u d -
get. 
T h e S e n a t e then i n c r e a s e d the 
p r o p o s e d h o m e c o m i n g b u d g e t 
f r o m $ 6 0 0 to $ 1 , 0 0 0 . M a y s t a t e d 
t h a t the f u n d s w e r e n e c e s s a r y 
" p e n d i n g the p o s s i b i l i t y t h a t the 
S t u d e n t E n t e r t a i n m e n t C o m m i t t e e 
w o u l d n o t p r o v i d e a d d i t i o n a l 
f u n d s . " T h e a d d i t i o n a l f u n d s w e r e 
n e e d e d to o b t a i n a g o o d b a n d , 
M a y s a i d . 
k ' 
I 
/ 
L O O K I N G O N — P i c t u r e d a b o v e a r e t w o pieces of s c u l p t u r e w h i c h a r e 
p a r t of t he M a r c h a r t e x h i b i t i o n in V a n Z o e r e n L i b r a r y . T h e e x h i b i t 
c o n s i s t s of w o r k s b y H o p e f a c u l t y m e m b e r s De lbe r t Miche l , K e i t h 
A c h e p o h l , D a v i d G r e e n w o o d - S m i t h a n d P a t r i c i a R a y A c h e p o h l . It in-
c l u d e s s c u l p t u r e , p a i n t i n g , c e r a m i c s , d r a w i n g s , p r i n t s a n d m i x e d m e d i a 
a s s e m b l a g e s a n d will b e on e x h i b i t unt i l M a r c h 2 8 . 
Evalualions Made 
AAUP Studies Student Rights 
B y C a n d y M a r r 
a n c h o r R e p o r t e r 
T h e H o p e c h a p t e r of the A m e r i -
c a n A s s o c i a t i o n of U n i v e r s i t y Pro-
f e s s o r s h a s e s t a b l i s h e d a t a s k f o r c e 
to s t u d y the r i g h t s , f r e e d o m s a n d 
r e s p o n s i b i l i t i e s of s t u d e n t s at 
H o p e C o l l e g e . 
P R E L I M I N A R Y ev a l u a t i o n s 
h a v e c e n t e r e d o n the J o i n t State-
m e n t on R i g h t s a n d F r e e d o m s 
of S t u d e n t s e n d o r s e d b y the 
A A U P , N a t i o n a l S t u d e n t A s s o c i a -
t ion a n d s e v e r a l o t h e r r e l a t e d or -
g a n i z a t i o n s . 
M e m b e r s of the g r o u p a r e Dr . 
E l i z a b e t h Reedy , c h a i r m a n , Dr . 
Les l ie B e a c h , Dr . D a v i d M y e r s , 
Miss S a n d r a P a r k e r , D e a n J e a n -
ette S p r i k , C h a p l a i n S a m Willi-
a m s , D a v e Allen, B o b D a v i s , Bill 
L e i s m e r a n d D a v e P a v l i c k . 
T H E T A S K F O R C E w a s d i v i d -
ed in to t h r e e s u b c o m m i t t e e s f o r 
the p u r p o s e of s t u d y i n g the spe-
cific s t a t e m e n t s of the j o i n t c o m -
mit tee , d e t e r m i n i n g the r e l e v a n c e 
of t he r e p o r t t o c o n d i t i o n s at H o p e 
C o l l e g e a n d o f f e r i n g p o s s i b l e 
g u i d e l i n e s f o r m o r e effect ive rea l i -
z a t i o n of the g o a l s set f o r t h in 
the j o i n t s t a t e m e n t . 
S p e c i a l s t u d y w a s g i v e n to t w o 
p o r t i o n s of the A A U P p r o p o s a l 
c o n c e r n i n g the s t u d e n t i n t h e c l a s s -
r o o m a n d s t u d e n t a f f a i r s , w h i l e 
c o n s i d e r a t i o n of s u c h m a t t e r s a s 
s t u d e n t r e c o r d s a n d d i s c i p l i n a r y 
p r o c e d u r e w a s d e f e r r e d f o r f u r t h e r 
s t u d y . 
T H E C O M M I T T E E O N c l a s s -
r o o m p r o c e d u r e , e x p a n d i n g o n 
the n a t i o n a l A A U P s t a t e m e n t , 
o f fe red p o s s i b l e s u g g e s t i o n s f o r 
i m p r o v e m e n t s in s u c h a r e a s a s 
p h y s i c a l s t r u c t u r e of c l a s s r o o m s 
a n d e v a l u a t i o n s y s t e m s . Dr. 
Beach s t r e s s e d tha t the r e p o r t w a s 
m e r e l y a p r o p o s a l , no t a p o l i c y 
s t a t e m e n t . 
T h e S t u d e n t A f f a i r s s u b -
c o m m i t t e e r e p o r t e d a need f o r 
po l i cy c l a r i f i c a t i o n , b u t s t a t ed tha t 
H o p e f a r e d r a t h e r well in th is 
a r e a . S u b c o m m i t t e e m e m b e r D a v e 
Allen, o n e of s ix M i c h i g a n s t u d e n t s 
o n the S t u d e n t R i g h t s s u b c o m m i t -
tee of the M i c h i g a n C o n f e r e n c e of 
A A U P , h a s d o n e w o r k in th i s 
a r e a at t h a t level . 
A T H I R D S U B C O M M I T T E E 
r e p o r t e d on the s u b j e c t of s t u d e n t 
r e s p o n s i b i l i t i e s , w h i c h the T a s k 
F o r c e felt w a s a n i m p o r t a n t a d -
j u n c t to the r i g h t s a n d f r e e d o m s 
d i s c u s s e d in the j o i n t s t a t e m e n t . 
A A U P Pres iden t C h a r l e s H u t t a r 
e m p h a s i z e d t h a t al l r e p o r t s a r e 
s t r ic t ly t e n t a t i v e a n d n o def in i te 
a c t i o n h a s been t a k e n r e g a r d i n g 
a c c e p t a n c e of the j o i n t s t a t e m e n t 
a s o f f ic ia l po l i cy . 
T H E T A S K F O R C E i s c o n t i n u -
ing its d e l i b e r a t i o n s o n the A A U P 
s t a t e m e n t a n d e x p e c t s to meet 
a g a i n , at w h i c h t i m e s t u d e n t s 
w o u l d b e w e l c o m e to ex p r e s s the i r 
o p i n i o n s on the r e p o r t . 
Juniors Submit 
'Caslro* Essays 
For $50 Award 
C o m p e t i t i o n h a s been o p e n e d 
to j u n i o r s f o r the a n n u a l $ 5 0 
I t a l i a a n d e r A w a r d . 
E s s a y s on " C a s t r o i s m a n d 
U n i t e d S ta t e s F o r e i g n Po l i cy 
in L a t i n A m e r i c a " m u s t b e s u b -
mi t ted b y M a y 1 to Dr. P a u l 
F r i e d , c h a i r m a n of t he h i s t o r y 
d e p a r t m e n t . A n y s t u d e n t w h o is 
in te res ted in c o m p e t i n g a n d 
w i s h e s m o r e i n f o r m a t i o n 
s h o u l d c o n t a c t E a r l C u r r y in 
t he H i s t o r y D e p a r t m e n t . 
FREE 
CAMPUS 
GIFT 
PAX 
Tooth Paste, Shave Lotion, 
Deodorant, Tampax, 
Hair Dressing, etc. 
BLUE KEY 
BOOK STORE 
0 
OPUS wi l l accept contributions of 
prose, poetry and reproducible graphics 
Place in OPUS mai lbox in Van Raalte mal l room 
Deadline: March 15 
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AWS Proposal 'Loses' 
By 6-1 Favorable Vote 
Adjust to Warm Friend 
Voorhees Refugees Pleased 
By G e o r g e A r w a d y 
a n c h o r Ed i to r 
I he A s s o c i a t i o n of W o m e n Stu-
den t s p r o p o s a l fo r a c o m m o n 
c o u r t e s y p l a n h a s been " d e f e a t e d " 
b y .i f a v o r a b l e v o t e of 3 0 8 to 5 9 
this week. 
A W S President Debb ie Delp ex-
p l a i n e d tha t the p r o p o s a l h a d to 
be a p p r o v e d by a m a j o r i t y of all 
c o e d s on c a m p u s , not s i m p l y a 
m a j o r i t y of t h o s e w h o vo ted . 
T h u s , a n o t h e r AWS Counc i l mem-
be r noted , the vo les of the j i ir ls 
w h o did not cas t a ba l lo t were 
r ea l ly " n e g a t i v e v o t e s . " 
1 he p lan , if il h a d been p a s s e d , 
w o u l d h a v e rep laced the presen t 
demer i t s y s t e m a n d e l i m i n a t e d 
mos t of the m i n o r rules af fec t ing 
the c o n d u c t of H o p e w o m e n . 
N O N F O F T H K AWS Cou ncil 
m e m b e r s con tac t ed were ab le to 
e x p l a i n w h y a six to o n e m a r g i n 
s h o u l d cons t i tu t e a defeat . Miss 
Delp had told the a n c h o r i.is! 
u e e k that a s imp le m a j o r i t y of 
t hose v o t i n g u as all that w a s 
needed , a n d sa id W e d n e s d a y tha t 
she h a d u n d e r s t o o d tha t tha t 
wou ld be the vo t ing p r o c e d u r e 
b e f o r e she a t tended the AWS C o u n -
cil mee t ing af ter the vote. Miss 
Delp sa id s h e " w a s n ' t s u r e " w h e r e 
the v o t i n g pol icy o r i g i n a t e d . 
Counc i l m e m b e r Kllie H e a t h 
s a i d the v o t e " o b v i o u s l y d i d n ' t 
w o r k o u t . " She noted that m a n y 
gi r ls h a d m a d e " n e g a t i v e c o m -
m e n t s " on their ba l lo t while vot 
ing in f a v o r of the p r o p o s a l . 
S p e a k i n g of the u n a c c e p t a b i l i t \ 
of the w o m e n ' s vote , Miss H e a t h 
s a i d , "1 g u e s s it 's a n AWS r u l e . " 
O T H E R AWS C O U N C I L m e m -
b e r s weren ' t s o s u r e of this. S o m e 
t h o u g h t the C o u n c i l h a d dec ided 
on this pol icy the ueek be fo re the 
vote , but m o s t o t h e r s t h o u g h t the 
Counc i l h a d decided exac t ly the 
oppos i t e . One girl t h o u g h t the vo te 
u a s a " po l ! " a n d not a f ina l de-
c is ion b e c a u s e the AWS p r o p o s a l 
w o u l d h a v e to g o t h r o u g h the 
col lege c o m m i t t e e s t ruc tu re . As 
soc i a l e Dean of S tuden t s . leanet te 
S p r i k . h o w e v e r , sa id tha t the 
D e a n s had dec ided that such ac-
tion was not neces sa ry . 
When the a n c h o r went to p re s s 
y e s t e r d a \ the f u t u r e of the p ro-
p o s a l was still in d o u b t . Most 
AWS Counc i l m e m b e r s con tac t ed 
t h o u g h t tha t a new p r o p o s a l 
w o u l d be d r a w n u p and s u b m i t 
ted to the g i r l s f o r a n o t h e r vote . 
By J e a n DeGraff 
a n c h o r Repo r t e r 
T h e 9 8 w o m e n s tuden t s w h o 
were m o v e d out of V o o r h e e s Hal l 
las t weekend a s a result of a sma l l 
e lectr ical f ire in the d o r m on Feb . 
2 0 h a v e reacted f a v o r a b l y to their 
new res idences . 
S ix ty - th ree of the w o m e n a n d 
Mrs . C h a r l o t t e Wierenger , head 
res iden t of V o o r h e e s , were m o v e d 
to the f o u r t h a n d sixth f l o o r s of 
the W a r m F r i e n d Hotel. 
O N T H K F O U R T H f l o o r of the 
hotel two g i r l s a r e l iv ing in each 
r o o m . M a r y Lou H o g e m a , a 
j u n i o r l iv ing o n the f o u r t h f loor , 
sa id t h a t " t h e r o o m s a r e n ' t a n \ 
b i g g e r t h a n the r o o m s in V o o r 
hees, there is a b a t h r o o m a n d 
t e l ephone for eve ry r o o m . " 
T h e r e .ire 18 g i r l s on the s ixth 
f l oo r of the hotel w h o a r e liv ing 
in th reed i f f e ren t a p a r t m e n t s . Each 
a p a r t m e n t h a s a sma l l ki tchenet te 
which c a n be used by t h e s t u d e n t s . 
M I S S BOG KM A S A I D that the 
r o o m s on the f o u r t h f l o o r " h a d 
not been used by the hotel f o r a 
w h i l e . " She a d d e d that when the 
Two New Courses 
Geology Dept. Widens Scope 
By C h a r l o t t e Whi tney 
a n c h o r Repor t e r 
T h e g e o l o g y d e p a r t m e n t is m a k -
ing s t r ides t o w a r d b e c o m i n g a n 
inf luent ia l a n d in tegra l discipl in-
a r y a r ea within the Col lege. 
G e o l o g y d e p a r t m e n t h e a d Dr. 
.1. Cot ter T h a r i n a n d Dr. Wi l l i am 
F r e n c h , i n s t ruc to r in the d e p a r t -
m e n t . a re e n t h u s i a s t i c a b o u t its 
ex p a n s i o n . 
I N A D D I T I O N T O their offices 
a n d a c l a s s r o o m - l a b o r a t o r y in the 
b a s e m e n t of V o o r h e e s , the two 
p r o f e s s o r s p resen t ly utilize faci-
lities in the Phys ics -Math B u i l d i n g 
a n d G r a v e s Hal l fo r t e a c h i n g pur-
poses . The f u t u r e of the d e p a r t -
ment r e m a i n i n g in V o o r h e e s is 
u n c e r t a i n . 
Present ly , there a r e th ree sub-
jects b e i n g t a u g h t within the de-
p a r t m e n t : a g e n e r a l g e o l o g y 
c o u r s e , an i n t r o d u c t o r y c o u r s e 
in m i n e r o l o g y a n d p e t r o g r a p h y , 
a n d a c o u r s e in o c e a n o g r a p h y . 
T W O A D D I T I O N A L new 
c o u r s e s will be offered d u r i n g the 
fall semes te r next y e a r , a n d three 
di f ferent o n e s the fo l lowing semes-
ter. 
A n o t h e r p r o f e s s o r fo r the de-
p a r t m e n t is b e i n g s o u g h t at the 
present t ime, a c c o r d i n g to Dr. 
T h a r i n . He a d d e d that they a r e 
s e e k i n g s o m e o n e with a spec i a l t y 
in m i n e r o l o g y a n d g e o c h e m i s t r y . 
Dr. Dav id H. Klein, of t h e c h e m -
is try d e p a r t m e n t , w h o is p r e s e n t l y 
c o n d u c t i n g r e s e a r c h a t S c r i p p s In-
s t i tu t ion of O c e a n o g r a p h y , a n d 
Dr. T h a r i n a r e c o n c e r n e d with de-
v e l o p i n g m o r e c o u r s e s wh ich 
w o u l d be in te r re la ted within the 
f ie lds of c h e m i s t r y , p h y s i c s , 
b i o l o g y a n d g e o l o g y . 
Dr. T h a r i n no ted that H o p e Col-
lege h a s a t r e m e n d o u s o p p o r -
t u n i t y to t ake a d v a n t a g e of the 
n a t u r a l r e s o u r c e s of L a k e Michi-
g a n a n d cou ld r ead i ly bu i ld u p a 
s t r o n g d i s c i p l i n a r y field in 
o c e a n o g r a p h y . 
S T I L L I N I T S i n f a n c y , the geo-
l o g y d e p a r t m e n t of fers a m a j o r 
to those s tuden t s t a k i n g a 
m i n i m u m of 2 5 h o u r s b e y o n d the 
p r e l i m i n a r y i n t r o d u c t o r y c o u r s e s . 
T h e r e is p re sen t ly on ly o n e 
f o r m a l l y d e c l a r e d g e o l o g y m a j o r . 
iv 
H K A D F U L L O F . . .—Gar re t t DeGraff p o n d e r s o v e r spec imens in a 
g e o l o g y l a b o r a t o r y e x a m i n a t i o n . 
a l t h o u g h there a i e s e v e r a l 
p r o s p e c t i v e m a j o r s now t a k i n g 
c o u r s e s in the d e p a r t m e n t . 
F o r bo th the present y e a r a n d 
the c o m i n g y e a r , s u p p o r t fo r the 
g e o l o g y d e p a r t m e n t is c o m ing en-
t i re ly f r o m ou t s ide the Col lege . 
T h i r t y t h o u s a n d of the $ 2 7 6 , 0 0 0 
g r a n t f r o m the Research C o r p o r a -
t ion went to the g e o l o g y d e p a r t -
men t . Both the c h e m i s t r y a n d geo-
l o g y d e p a r t m e n t s received $ 1 5 , -
0 0 0 f r o m the N a t i o n a l Science 
F o u n d a t i o n . 
- J(wr/ r / o o f / 
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w o m e n first c a m e to the hotel there 
w a s n o f u r n i t u r e a n d e v e r y t h i n g 
" l o o k e d k ind (>f b l e a k . " T h e wal l s 
were d i r ty a n d the r o o m s h a d to 
be c leaned b y the gir ls . T h e g i r l s 
a r e still h a v i n g t r o u b l e c l e a n i n g 
the Venetian b l inds a n d the win-
d o w s . Since then the s i t u a t i o n h a s 
i m p r o v e d . 
T h e rules for the w o m e n a r e the 
s a m e in the hotel a s in e v e r y o the r 
r es idence hal l . T h e gi r l s h a v e to 
s i gn out a n d they a r e con tac t ed 
b y ca l l e r s with a buzz s y s t e m sim-
ilar to the one f o r m e r l y u s e d at 
V o o r h e e s 
S I N C K T H K H O T E L c loses at 
1 1 eve ry n ight , a n y gir l w h o 
s t av* out la ter a n y n igh t o r on the 
weekend is a d m i t t e d to the hotel 
by .i n ight w a t c h m a n . T h e w o m e n 
m u s t show their ID c a r d s to be ad-
mit ted. 
Mi-vs B o g e m a r epo r t ed that 
w a l k i n g to the c a m p u s f r o m the 
hote! h a s n ' t been a p r o b l e m be-
c a u s e the w e a t h e r h a s been n ice ." 
r in i •' h a s been c o n c e r n a m o n g the 
g i r l s a b o u t their sa fe ty at n ight , 
h o w e v e r . 
MRS. W 1 K R K N G K R IS l iv ing 
in a l a r g e sui te on the fou r th 
f l oo r a n d sa id tha t "it is love-
l y . " She sa id that s h e w o u l d r a the r 
be l iv ing on c a m p u s , " b u t the 
peop le a r e v e r y nice at the ho t e l . " 
T U K S D A Y N I G H T T H E own-
ers of the hotel h a d a m e e t i n g for 
all the w o m e n . T h e o w n e r s sa id 
tha t they w o u l d t ry to h e l p as 
m u c h as they cou ld . A c c o r d i n g to 
Jill N y b o e r . a j u n i o r l iv ing o n t h e 
s ixth f loor of the hotel , " t h e ow n-
e r s a r e rea l ly t r y i n g to p l e a s e . " 
T h e gi r l s will be a b l e to s t a y in 
the hotel unti l the end of the yea r , 
i n c l u d i n g T u l i p T ime . 
N I N E O F T H K w o m e n w h o 
m o v e d out of V o o r h e e s a r e now 
l i v ing in the A l u m n i H o u s e . Ac-
c o r d i n g to Mar t i T e r p s t r a , a sen-
ior , "it is r ea l ly n e a t . " T h e r o o m s 
a r e all a g o o d size a n d the f l o o r s 
a r e c a r p e t e d . She sa id tha t each 
r o o m h a s two w i n d o w s a n d 
" b e a u t i f u l w a l l p a p e r . " 
Since the A l u m n i Office a n d the 
A l u m n i r e c o r d s a r e loca ted on 
the first f l o o r , the g i r l s h a v e to 
k e e p the d o o r of the A l u m n i H o u s e 
locked a f te r 5 p .m. a n d o n the 
weekends . In the e v e n i n g a n d on 
the weekends each res ident m u s t 
use a key to get into the A l u m n i 
H o u s e . 
T W O N K W C O T T A G K S pur 
c h a s e d b y the co l l ege in the last 
two m o n t h s h a v e been o p e n e d to 
house ' the V o o r h e e s w o m e n . 
Reese C o t t a g e , loca ted on the 
c o r n e r o f . Co l l ege A v e n u e a n d 
Nin th Street is occupied b y six 
g i r l s . T h e g i r l s live in a six r o o m 
flat o n the second f loor . 
A c c o r d i n g to N a n c y F l i e r , a 
s o p h o m o r e l iv ing in Reese Cot-
tage . the p l u m b i n g w a s f a u l t y a n d 
there w a s n o t e lephone w h e n the 
w o m e n m o v e d in. T h e co l lege has 
s ince ins ta l led a t e l ephone and 
fixed the p l u m b i n g . 
M I S S F L I E R A L S O sa id tha t 
whi le their l o u n g e is s m a l l , " n o 
o n e gets in a n y o n e ' s way . It is 
v e r y cozy a n d real n ice ." 
The o the r new co t t age , Kleis 
C o t t a g e , is loca ted on G r a v e s 
Place a c r o s s the street f r o m the 
l i b r a r y a n d is occupied b y six 
sen io r w o m e n . 
A c c o r d i n g to Loren R e y n o l d s , 
the h o u s e w a s not in the best 
c o n d i t i o n when they m o v e d in. A 
h a n d y m a n w a s later sent to the 
c o t t a g e a n d r e p a i r s w e r e . m a d e . 
M I S S R E Y N O L D S A D D K D t h a t 
the "co l l ege h a s been m o v i n g v e r y 
fas t a n d w h e n e v e r we need any -
th ing . it is d o n e . " 
She a l s o sa id that " t h e g i r l s 
did not wan t to m o v e at f irst , 
bu t now tha t they a r e there they 
like it a lo t . " 
The g i r l s in new res idences h a v e 
sa id that they feel m u c h s a f e r now 
t h a n they felt in V o o r h e e s . 
T h e r e m a i n d e r of the g i r l s f r o m 
V o o r h e e s h a v e been m o v e d into 
res idence ha l l s on c a m p u s . 
Four Activist 
Stiideni Groups 
Are Organized 
L e a d e r s of f o u r H o p e s tuden t 
o r g a n i z a t i o n s met W e d n e s d a y 
e v e n i n g to d i scuss a p r o p o s e d 
jo in t execu t ive c o m m i t t e e to co-
o r d i n a t e their v a r i o u s activit ies. 
Present were r e p r e s e n t a t i v e s of 
Believe a n d Action G r o u p , the 
Black Coa l i t i on , the New Demo-
c ra t i c Left, a n d the C a m p u s Amer -
icans for D e m o c r a t i c Act ion. 
The g r o u p w o u l d w o r k to m a x i -
mize s tuden t p o w e r a n d inter-
g r o u p c o o p e r a t i o n in a r e a s of 
m u t u a l conce rn . 
P l ans a r e be ing m a d e fo r a stu-
dent r a l l y ten ta t ive ly schedu led 
fo r M a r c h 21 a n d a jo in t news-
letter fo r the d i s cus s ion of i ssues 
r e l e v a n t to the g r o u p s i nvo lved 
and the s tuden t b o d y in gene ra l , 
a c c o r d i n g to CADA pres iden t 
C a n d y M a r r . 
HENRY MANCINl 
and 
HIS ORCHESTRA 
G r a n d Rapids Civic A u d i t o r i u m 
March 17, 8 P.M. 
Tickets on sale beginning March 10 in Van Raalte. 
$ 2 . 5 0 t i c ke t f r e e w l t f i I .D. 
$ 3 . 0 0 t i c ke t $ . 5 0 w i t h I .D. 
$ 4 . 0 0 t i c ke t $ 1 . 5 0 w i t h I .D. 
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FOR A C O N S E R V A T I V E ins t i tu t ion , H o p e Co l l ege c a n m a k e s o m e sur -p r i s i n g l y i n n o v a t i v e , f o r w a r d -
l o o k i n g c h a n g e s . T h e g i v i n g of vo te s to 
s t uden t s in b i o l o g y d e p a r t m e n t a l m e e t i n g s , 
r epo r t ed in a s t o ry on p a g e o n e of this 
issue, is jus t such a step. 
T h e p r i m a r y f u n c t i o n of a co l lege is 
to e d u c a t e s tuden t s , a n d if c o u r s e s d o no t 
d o this , the col lege is f a i l i ng . T h e t r i ck ,o f 
c o u r s e , is to d i s c o v e r wha t a r e the s t u d e n t s ' 
n t e d s a n d des i res . G i v i n g s t uden t s a voice 
in m a k i n g d e p a r t m e n t a l po l icy is a n effec-
tive dev ice to a c c o m p l i s h this. 
It is a l s o a n excel lent m e a n s of in-
c r e a s i n g s t u d e n t r e s p o n s i b i l i t y . H o p e stu-
d e n t s a r e of ten told t h a t the g o a l of the 
Co l l ege is t o p r o d u c e m a t u r e s c h o l a r s in 
their f ields. Yet a s tuden t c a n n o t m a t u r e 
il he does no t t ake a h a n d in the d i rec t ion 
of tha t s c h o l a r s h i p . T h i s c h a n g e will help 
a l l ev ia te th i s p r o b l e m a s well. 
TH E A C T I O N OF the b i o l o g y d e p a r t -men t c a n h a r d l y be p r a i s e d t o o 
s t r o n g l y . Other d e p a r t m e n t s s h o u l d 
fo l l ow this l e a d , a n d we u r g e t h e m to d o 
l ikewise. 
A Poor Pol icy 
TH E F R O N T PAGE s to ry on the N e w D e m o c r a t i c Left 's a t t e m p t to seek 
r ecogn i t i on a s a c a m p u s o r g a n i z a -
t ion b r i n g s to l ight a col lege po l i cy wi th 
m a n y p r o b l e m s . 
T h e college r e q u i r e m e n t tha t all c a m -
pus o r g a n i z a t i o n s o b t a i n a f a c u l t y a d v i s o r 
a n d reg is te r the i r cons t i t u t i on is an at-
tempt b y the Co l l ege to en fo rce a w o r l d 
view on c a m p u s in a c c o r d with the " s t a t -
ed a i m s a n d p u r p o s e s of the c o l l e g e . " 
We d e p l o r e s u c h a n a t t e m p t a n d u r g e 
a b a n d o n m e n t of all co l l ege pol ic ies restrict-
i ng t ree a s s o c i a t i o n a n d e x p r e s s i o n . 
T h e s t a t emen t d r a w n u p by t h e S t u d e n t 
Life C o m m i t t e e f o r the ex p ressed p u r p o s e of 
a c k n o w l e d g i n g " d i v e r s e s t u d e n t n e e d s " 
does in fact l eave v e r y little r o o m f o r di-
vers i ty . 
B y s t a t i ng tha t a n " o r g a n i z a t i o n c a n 
be s a n c t i o n e d o n l y if its s ta ted a i m s a n d 
p u r p o s e s co inc ide with those of the Col-
l e g e , " H o p e is not t r e s p a s s i n g on a n y -
o n e ' s l ega l r igh ts . T h e Col lege a s a p r i v a t e 
o r g a n i z a t i o n c a n m a k e s u c h d e m a n d s . In 
a n ins t i tu t ion of l e a r n i n g , h o w e v e r , s u c h 
l i m i t a t i o n s d e s t r o y e d u c a t i o n b y d e n y i n g 
free a s s o c i a t i o n and f r ee e x c h a n g e of ideas . 
FU R T H E R , T H E S T U D E N T Life S ta tement i m p o s e s a n u m b e r of in-
cons i s t en t a n d u n f a i r r e q u i r e m e n t s 
on o r g a n i z a t i o n s . T h i s col lege a d m i t s stu-
den ts of the J ewi sh fa i th b u t s e e m i n g l y 
would d e n y these s t u d e n t s the r i gh t to p a r -
t ic ipate in recognized c a m p u s o r g a n i z a -
t ions wi thout c o m p r o m i s i n g thei r r e l ig ious 
c o n v i c t i o n s . T h e sect ion of the Prof i le C o m -
mittee r epor t used b y the S t u d e n t Life 
C o m m i t t e e a s a s t a t emen t of t he C o l l e g e ' s 
a i m s a n d p u r p o s e s states: " T h e H o p e ex-
per ience s h o u l d lead to the s t r e n g t h e n i n g 
Readers Speak Out 
of b a s i c a t t i tudes ; " which inc lude r eve rence 
t o w a r d G o d a s r evea led in J e s u s C h r i s t . " 
" A s a n ins t i tu t ion d e v o t e d spec i f ica l ly 
to the t a s k of i n q u i r y , " ( t o q u o t e po l icy 
s t a t e m e n t ) , the C o l l e g e " r e c o g n i z e s t h a t 
a l o n g with a sense of d i rec t ion the re m u s t 
exis t a n a t m o s p h e r e of o p e n n e s s which 
e x t e n d s p e r i o d i c a l l y even to r e a s s e s s m e n t 
of the ends a n d m e a n s of the co l lege p ro -
g r a m . " U n f o r t u n a t e l y , such is no t the 
c a s e when l imits f o r i d e a s at the o r g a -
n i z a t i o n a l level a r e d e t e r m i n e d . 
II the " c o l l e g e p r o g r a m " d o e s inc lude 
h i r i n g a n d f i r i ng p rac t i ces , if a f acu l ty 
r a t i n g s y s t e m by s t u d e n t s is a v i a b l e con-
cept, a n d if s t uden t o r g a n i z a t i o n s h a v e 
the r ight t o t ry to in f luence a n d / o r d e v e l o p 
such p r o c e d u r e s , f acu l ty a d v i s o r s w h o s e 
r e s p o n s i b i l i t y is " t o g u i d e a n d s u p e r v i s e 
s tuden t o r g a n i z a t i o n s " wou ld be seve re ly 
i n h i b i t o r y . 
LI T T L E C A N B E s a i d for the S t u d e n t Uie C o m m i t t e e po l icy s t a t e m e n t re-
g a r d i n g r e g i s t r a t i o n of c a m p u s or-
g a n i z a t i o n s bes ides the fact t h a t the Ex-
t r a c u r r i c u l a r Activi t ies C o m m i t t e e is, un-
f o r t u n a t e l y , u s i n g it. T h i s po l i cy is po-
tent ia l ly de s t ruc t i ve to the " t a s k of in-
q u i r y . " It is the a n t i t h e s i s of respect fo r 
v a r y i n g o p i n i o n s . It is c o n t r a d i c t o r y , we 
h o p e , to w h a t this col lege is s e e k i n g to d o . 
It inh ib i t s s tudent o r g a n i z a t i o n f o r con-
s t ruc t ive c h a n g e . 
We u r g e tha t the Co l l ege r e e v a l u a t e 
its pol icy in r e g a r d to r e g i s t r a t i o n of stu-
den t o r g a n i z a t i o n s , to a l low f o r f ree ex-
p r e s s i o n of the fu l l s p e c t r u m of t h o u g h t . 
We s u p p o r t the bid of the N e w D e m o c r a t i c 
Left and u r g e tha t the E A C r e c o g n i z e its 
exis tence a n d by this act e s t a b l i s h a pre-
cedent f o r a p p r o v i n g al l s t u d e n t o r g a n i -
z a t i o n s in the fu tu re . 
Dear Editor . . . 
As you m a y recall , two y e a r s a g o I 
in t roduced S. 1275, a bill subs t i t u t i ng a 
v o l u n t a r y a r m e d force f o r the present se-
lective service sys tem. T h e bill w a s not 
direct ly cons ide red by the Armed Services 
Commi t t ee a n d effor ts to i n c o r p o r a t e 
a m e n d m e n t s in the Selective Service Act 
were defeated. The d r a f t ' s c o n t i n u a n c e em-
phas izes the incons is tency of g o v e r n m e n t 
coerced service with A m e r i c a ' s concept of 
f r e e d o m . This w a s the pr inciple r e a s o n tha t 
I i n t roduced S. 503 , the V o l u n t a r y Mi l i t a ry 
M a n p o w e r P r o c u r e m e n t Act of 1969 . 
T H I S Y E A R , T H E c h a n c e s of p a s s a g e 
a re s o m e w h a t better t h a n in 1967 . M a j o r 
news m a g a z i n e s such a s T I M E a n d 
N E W S W E E K h a v e c o n t a i n e d a r t i c l e scom-
m e n t i n g f a v o r a b l y u p o n a v o l u n t a r y mili-
t a ry ; President N i x o n s u p p o r t s the con-
cept a s well a s wel l -known f i g u r e s f r o m 
both s ides of the poli t ical s p e c t r u m includ-
ing J o h n K. G a l b r a i t h , J a m e s F a r m e r , 
Dav id Dell inger , Milton F r i e d m a n , a n d 
B a r r y Goldwate r . H o w e v e r , we l l -known 
poli t ical l eaders , e conomis t s a n d even the 
Pres ident m a y not be the c a t a l y s t for end-
ing the dra f t . 
In o rde r to m o v e the n a t i o n it will be 
n e c e s s a r y that those w h o h a v e f o u g h t con-
sc r ip t ion over the pas t few y e a r s enter the 
d i scuss ion a n d m a k e their v iews k n o w n . 
T h e present Selective Service Act will not 
t e r m i n a t e until 1971 un less we t a k e ac t ion to 
c h a n g e that s i t ua t ion now. 
E F F O R T S A I M E D A T s e c u r i n g c o m -
mittee c o n s i d e r a t i o n b y g e n e r a t i n g a n d in-
f l uenc ing local forces would be i n s t r u m e n -
tal in b u i l d i n g s u p p o r t fo r d r a f t abo l i sh -
ment . In a d d i t i o n to letters to y o u r o w n 
C o n g r e s s m e n a n d the A r m e d Services C o m -
mittee, I wou ld r e c o m m e n d let ters to the 
ed i tor of y o u r local n e w s p a p e r ; e n c o u r a g -
ing l a b o r , bus iness , f a r m a n d p r o f e s s i o n a l 
l e a d e r s as well a s civic a n d e d u c a t i o n a l 
o r g a n i z a t i o n s to e x p r e s s their v iews . 
Sincerely, 
M a r k O. Hatf ield 
United States S e n a t o r 
I a m wr i t ing to solicit y o u r s u p p o r t 
for a reso lu t ion I c o - s p o n s o r e d last week 
in the H o u s e of Represen ta t ives . If en-
acted, it w o u l d prevent the e l i m i n a t i o n of 
a i r l ine y o u t h f a re s by the Civil A e r o n a u t -
ics B o a r d . I d o not bel ieve the F e d e r a l 
Av ia t i on Act of 1958, cited b y C A B Ex-
a m i n e r A r t h u r S. Present as the b a s i s 
fo r his decis ion to end you th f a res , w a s 
in tended to p roh ib i t the prac t ice of au th -
o r i z ing half f a re s fo r s tuden t s on a s t and -
b y bas i s . 
The ex i s t ing you th f a r e p r o g r a m h a s 
been a n i m p o r t a n t f a c t o r in m a k i n g it 
eas ie r for t h o u s a n d s of y o u n g people to 
a t tend col leges a n d univers i t ies t h r o u g h -
out the C o u n t r y a n d p r o v i d i n g the u n i q u e 
e d u c a t i o n a l exper ience tha t t r ave l a l o n e 
p rov ides . 
I H O P E Y O U a n d y o u r s tuden t b o d y 
will jo in m e in this effort . If you wou ld 
he lp p r o m o t e a le t ter-wri t ing c a m p a i g n 
on y o u r c a m p u s , I wou ld be m o s t g ra te -
ful . Just direct y o u r r e m a r k s to the H o n -
o r a b l e H a r l e y S t agge r s , C h a i r m a n of the 
H o u s e In te rs ta te a n d F o r e i g n C o m m e r c e 
Commi t t ee , a s k i n g fo r p r o m p t cons ide r -
a t i on a n d e n a c t m e n t of H. C o n . Res. 144. 
Y o u r a s s i s t ance in this m o v e to p r e s e r v e 
these specia l f a r e a r r a n g e m e n t s will be 
g r e a t l y a p p r e c i a t e d . 
Sincerely, 
Rep. J a c k M c D o n a l d 
19th District, M i c h i g a n 
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" P a r i e t a l h o u r s o r n o pa r i e t a l h o u r s , this is the last t ime I g o t h r o u g h all this jus t 
to visit y o u r r o o m . " 
Art Buchwald 
On Tax Shelters 
b y Art B u c h w a l d 
You h e a r so m u c h a b o u t tax shel ters 
these d a y s , that I t h o u g h t it w a s a b o u t 
t ime I went out a n d looked one over . I 
h e a r d there w a s a beau t i fu l one a few-
miles ou ts ide of H o u s t o n , Tex . , so , on a 
recent trip, I decided to m a k e a d e t o u r 
a n d visit it. 
It was o n the p r o p e r t y of a m a n n a m e d 
Rals ton L o o p h o l e . When I a r r i v e d at his 
r a n c h , 1 w a s s u r p r i s e d to f ind n o t h i n g but 
a r ickety old f a r m h o u s e . 1 r a n g the bell 
a n d a grizzled old c o w h a n d a n s w e r e d the 
d o o r . 
" I ' M L O O K I N G E O R M r . R a l s t o n Loop-
h o l e , " 1 sa id . 
" H e ' s ou t b a c k y o n d e r in h is tax 
she l t e r , " the c o w h a n d sa id . " B u t y o u bet-
ter be ca r e fu l—he ' s go t the p lace m i n e d . " 
" C o u l d you call h im on the p h o n e a n d 
tell h im I'd like to see h i m ? S a y I 'm d o i n g 
a piece on the mos t beau t i fu l tax shel ters 
in Amer ica fo r Better H o m e s and G a r d -
e n s . " 
The c o w h a n d c a m e b a c k in a few min-
utes. " O K , he'll see y o u . Mr. L o o p h o l e h a s 
to be ca re fu l . T h e r e ' s a lot of tax r e fo rm 
nuts h a n g i n g a r o u n d l a t e l y . " 
He led m e to the tax shel ter which was 
h idden a m o n g s t s h r u b b e r y , with o n l y the 
d o o r a b o v e g r o u n d . T h e d o o r w a s un-
locked a n d I c l imbed d o w n . It w a s the 
mos t f an t a s t i c r o o m I h a d ever been in. 
There were sol id go ld tables , c r y s t a l c h a n -
deliers, Gobel in t apes t r i e s o n the wal l a n d 
a m a r b l e f loo r with a des ign in the center 
of a l a r g e l o o p h o l e , which 1 a s s u m e w a s 
the f a m i l y crest . 
MR. L O O P H O L E P U T out his h a n d . 
" G l a d to meet y a , " he said . " T h e r e ' s been 
a lot of cri t icism of t ax she l te rs la te ly a n d 
if I c a n d o a n y t h i n g to c h a n g e it, I'll be 
m i g h t y h a p p y t o . " 
" T h a n k you, sir. This is a beau t i fu l 
tax she l t e r , " I s a id , a s he h a n d e d me a 
g l a s s of c h a m p a g n e . 
" I t ' s r igh t pret ty , but i t ' s just one of 
m a n y I g o t . " 
" Y o u m e a n you h a v e m o r e t h a n one 
tax she l te r?" 
"Of cou r se , b o y . Th i s is my oil-de-
pletion tax shelter. I keep al l my m o n e y 
here that I m a k e f r o m oil. The g o v e r n -
ment c a n never f ind this place. Say , y o u 
a r en ' t f r o m the feds, a r e y o u ? " 
" N o s i r , " I s a id . " S o m e d a y I h o p e 
to h a v e a tax shelter of my o w n . " 
" G O O D F O R Y O U , son . Y o u ' v e spo-
ken l ike a t rue A m e r i c a n . You k n o w , 
there ' s lo ts of people in this c o u n t r y that 
a r e t r y i n g to d o a w a y with these oil-de-
plet ion t a x shel ters . They s a y we ' r e not 
p a y i n g o u r full s h a r e of t axes . Well, let 
me tell y o u this. When we t a k e oil ou t of 
the g r o u n d , there ' s n o w a y of r e p l a c i n g 
it. T h a t o i l ' s g o n e f o r e v e r . And if we h a v e 
to p a y ful l taxes , t hey 'd be h u r t i n g the 
o i l - n o t us. 
" T h e y w a n t to t a k e o u r oil she l te r s 
a w a y f r o m us but , son , we a r e n ' t g o i n g 
to let t hem d o it. Our sweat a n d o u r b l o o d 
went in to b u i l d i n g these s h e l t e r s . " 
" I ' l l be p r a y i n g it never h a p -
p e n s , " I s a id , as 1 put s o m e c a v i a r on 
toas t . " W h a t o ther tax shel ters d o you 
h a v e ? " 
" I H A V E O N E f o r catt le o v e r in Ok-
l a h o m a . Cat t le d e p r e c i a t e - d o n ' t let a n y -
o n e tell y o u o therwise . T h e y get o ld a n d 
they get t ired, a n d if we h a d to p a y t a x e s 
o n them, t h o s e catt le wou ld be m i s e r a b l e . " 
" N o o n e s h o u l d h a v e to p a y t a x e s 
on ca t t l e , " I s a id , he lp ing myself to foie 
g r a s . 
" U p in C h i c a g o I h a v e m y real -es ta te 
tax shel ter . A m a n h a s to get a r e t u r n on 
rea l es ta te a n d t h a t ' s wha t I k e e p the shel-
ter there f o r . I a l s o b u y f r e igh t c a r s a n d 
a i r p l a n e s a n d I lease them b a c k to the 
people I b o u g h t them f r o m . T h a t he lps 
p a y fo r the upkeep, of the C h i c a g o shel-
ter. I f o r g o t to m e n t i o n m y f o u n d a t i o n 
in C a l i f o r n i a . T h a t ' s a b e a u t i f u l she l t e r . " 
" H o w m u c h m o n e y did y o u m a k e las t 
yea r with all these t h i n g s ? " 
" S O M E W H E R E I N T H E n e i g h b o r 
h o o d of $ 1 0 0 m i l l i o n . " 
" H o w m u c h fedenal tax did y o u p a y ? " 
" E i g h t h u n d r e d d o l l a r s . But I c a n ' t 
f i gu re h o w it h a p p e n e d . I t h o u g h t 1 h a d 
all the l o o p h o l e s c o v e r e d . " 
C o p y r i g h t ( c ) 1969 , The W a s h i n g t o n Post 
Co. Dis t r ibu ted b y Los Ange le s T i m e s 
Synd ica te . 
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Black And Beautiful i 
Food for Thought 
By Sis. J a c k i e B a r k e r 
Edited by J o h n B r o w n 
*. V 
Deans Deny Frats Permission 
For All-Floor Open Houses 
T h e t h o u g h t s of o the r s c a n often 
a r t i cu l a t e o u r o w n m u c h better 
t h a n we: 
" P a t i e n c e is w i l l ingness to be-
c o m e w h a t we c a n , not r e a d i n e s s 
to accept w h a t we a r e . " 
" I C O N D E M N Y O U not fo r 
w h a t you a r e n o r fo r wha t you 
were bu t for w h a t you refuse to 
b e . " 
" P r e f e r not a s t r a n g e r to y o u r 
b r o t h e r . " 
On M a l c o l m X: " H i s m e s s a g e 
w a s his life not his w o r d s . . . the 
essence of M a l c o l m X w a s g r o w t h , 
c h a n g e a n d seek ing af ter t r u t h . " 
On Black Power act iv ism: " I t 
will p a s s a n d l eave b lack people 
in this c o u n t r y p r o u d e r , s t r o n g e r , 
m o r e d e t e r m i n e d . . . " 
O N N A T U R A L S : " . . .a soft , 
b lack , gent le c loche of c r o p p e d 
ve lve t . " 
" N o m a t t e r w h a t r ep re s s ive 
m e a s u r e s a re i nvoked a g a i n s t 
b l a c k s they will never sw a l l ow 
their r a g e a n d g o b a c k to b l ind 
h o p e l e s s n e s s . " 
" A society tha t d r ives its mem-
be r s to d e s p e r a t e so lu t ions is a 
n o n v i a b l e society, a society to be 
d e s t r o y e d . " 
" B l a c k p a r e n t s mus t f o r e g o the 
not ion tha t the b l ack child is e q u a l 
in the eyes of this society a n d pre-
p a r e the child to s u b s t a i n himself 
by a d m i t t i n g to the child that they 
a r e relentless w a r r i o r s w h o d o n o t 
accept their c i r c u m s t a n c e s . " 
" I N D I V I D U A L I S M IS a lux 
u r y fo r the b lack m a n . " 
" I t is b e y o n d c o m p r e h e n s i o n 
tha t the A m e r i c a n g o v e r n m e n t , 
Mistress of the Sea, L o r d of the 
Air, C o n q u e r o r of Outer Space . . . 
is u n a b l e to defend us f r o m as-
sau l t , r a p e and m u r d e r on the 
streets. Wha t s a n e m a n c a n d e n y 
tha t it is now t ime that you a n d 
I t ake counse l a m o n g o u r s e l v e s 
to the end of f i n d i n g justice f o r 
o u r s e l v e s . " 
" T h e o n l y t h ing neces sa ry f o r 
the t r i u m p h of evil is fo r g o o d m e n 
to d o n o t h i n g . " 
" T H E Q U E S T I O N T H E N is 
posed whether this u n p a r a l l e l al-
ienat ion a n d o u r pa r t i a l e n t r a n c e 
into w h a t is t e rmed the m a i n -
s t r e a m of A m e r i c a n life p rec ludes 
our identity as a m i n o r i t y of Af-
r i can descent a n d our r e c o u r s e 
to the Af r i can he r i t age a s a 
f r uc t i f y ing source of ou r c r ea t i ve 
e n d e a v o r . " 
" . . .conflict is f u r t he r d i s t u rbed 
by the d e m a n d of white society 
that the N e g r o e s c o n f o r m to its 
ma te r i a l , cu l tu ra l a n d m o r a l s t an -
d a r d s , whi le d e n y i n g them the ec-
o n o m i c a n d socia l r e sources f o r so 
d o i n g . " 
" T h e re l iance of ou r race u p o n 
the p r o g r e s s a n d ach i evemen t s of 
o the r s f o r a c o n s i d e r a t i o n in s y m -
p a t h y , just ice a n d r ights is l ike 
a dependence u p o n a b r o k e n stick, 
res t ing u p o n which will e v e n t u a l l y 
c o n s i g n y o u to the g r o u n d . " 
Review of the News 
By H a r o l d K a m m 
C a p e K e n n e d y , F l a . 
A p o l l o 9, with its three as-
t r o n a u t s , successfu l ly achieved 
ea r th o rb i t , a n d is u n d e r g o i n g 
p e r f o r m a n c e tests o n the l u n a r 
l a n d i n g craf t . A c ruc ia l test in-
v o l v e d the t r ans f e r of two as-
t r o n a u t s , McDivitt a n d Schweic-
ka r t , f r o m the C o m m a n d m o d -
ule to the a t t ached L u n a r m o d -
ule, m a r k i n g the first time a n 
A m e r i c a n a s t r o n a u t h a s t r a n s -
fe r red f r o m one s p a c e c r a f t to 
a n o t h e r in space . 
W a s h i n g t o n , D.C. 
Pres ident R icha rd N i x o n , 
c o u p l i n g o p t i m i s m for wor ld 
peace with a h a r s h w a r n i n g to 
H a n o i , has c o m e to the " c a u -
t ious c o n c l u s i o n " the R u s s i a n s 
m a y yet b e c o m e the peace-
m a k e r s in b o t h the Mideas t a n d 
V i e t n a m . In a 55 -minu te tele-
vised news confe rence l imited 
to f o r e i g n a f f a i r s , Mr. N i x o n 
m a d e it c l e a r that the U.S. 
"wil l not t o l e r a t e " inc reased 
hosti l i t ies in V ie tnam d u r i n g 
the peace t a l k s a n d will m a k e 
" a n a p p r o p r i a t e r e s p o n s e " if 
the C o m m u n i s t offensive con-
t inues. 
Berl in 
An a i r of cr is is s u r r o u n d s 
the d iv ided city of Berl in this 
week a s de lega tes to the West 
G e r m a n electoral col lege a r r i v e 
in West Ber l in to elect a suc-
ce s so r to President He inr ich 
L u e b k e , w h o is re t i r ing . The 
Soviet U n i o n placed its 4 0 , 0 0 0 
t r o o p s a r o u n d West Berlin on 
alert T u e s d a y , c losed the c i ty ' s 
m a i n h i g h w a y to the west at 
bo th e n d s a n d dec la red tha t 
the a i r r igh t s o v e r Eas t Ger-
m a n y will not be g u a r a n t e e d . 
T o k y o 
Red C h i n a w h i p p e d u p m a s -
sive d e m o n s t r a t i o n s a g a i n s t the 
Soviet U n i o n this week in the 
w a k e of a recent b o r d e r c l a sh . 
T h e Ch inese c h a r g e d that the 
Soviets " d r e a m of an a r m e d 
o c c u p a t i o n of Chinese terr i -
t o r y . " Chinese a n d Soviet 
t r o o p s c lashed S u n d a y on a n 
i s land in the f rozen U s s u r i 
River on the Chinese-Sovie t 
b o r d e r , a n d 3 6 Soviet so ld i e r s 
were r epo r t ed ly killed. 
W a s h i n g t o n , D.C. 
F o r m e r R e s i d e n t Dwight Eis-
e n h o w e r , w h o unde rwen t a n 
e m e r g e n c y o p e r a t i o n F e b r u a r y 
2 1 for r e m o v a l of a n intes t inal 
obs t ruc t ion , w a s hit by post-
o p e r a t i v e p n e u m o n i a last F r i -
d a y . Repor t s f r o m Walter Reed 
A r m y H o s p i t a l s h o w f a v o r a b l e 
p r o g r e s s on his r ecovery . 
Los Ange les 
S i r h a n S i r h a n , the accused 
a s s a s s i n of Sen Rober t Kenne-
dy , told a n o p e n c o u r t tha t he 
wan ted to c h a n g e his plea to 
gui l ty a n d a s k e d to be executed. 
Supe r io r Cour t J u d g e H e r b e r t 
V. Walke r denied the reques ts , 
sa id " t h a t h a d to be p r o v e d in 
a c o u r t of l a w , " a n d w a r n e d ! 
S i r h a n tha t if he wasn ' t quiet 
he wou ld " b e put in c h a i n s . " 
" N E G R O E S A R E c o n f o r m i s t 
not to a n y c o m p r e h e n s i v e socia l 
or poli t ical v a l u e s , but to the m a -
terial necessities of s u r v i v a l even 
if this m e a n s fu r the r d e g r a d a t i o n 
a n d d e b a s e m e n t . " 
" N o rel igion will ever m a k e me 
f o r g e r the c o n d i t i o n of ou r people 
in this c o u n t r y . . . no re l ig ion , n o 
G o d , no n o t h i n g will ever m a k e 
me forget it until it s t o p s . " 
" M o r e e d u c a t i o n is mean ing l e s s 
when a society is m o r e a t tuned 
to race t h a n it is to a c a d e m i c 
a c h i e v e m e n t . " 
" S o m u c h t ime has pas sed and 
so little h a s been d o n e . " 
" T h e i r ( b l a c k s ) gen ius is that 
they h a v e s u r v i v e d . " 
" . . . for b lack people to be ex-
istent t o d a y is qui te a n accom-
pl i shment a n d to ask that they not 
be bitter, ha te fu l and d i s t rus t fu l 
t o w a r d whites w o u l d be expec t ing 
too much of their h u m a n capac i -
t ies ." 
" A F E W B L A C K people hide 
their s c a r s but m o s t of us tend to 
h a r b o r the w o u n d s of y e s t e r d a y . " 
" T h e r e comes a time when the 
c u p of e n d u r a n c e r u n s ove r , and 
men are n o l o n g e r willing to be 
p lunged into the a b y s s of des-
p a i r . " 
" T h e r e is no sense in hate ; it 
c o m e s b a c k to y o u ; the re fo re m a k e 
y o u r h i s t o ry so l a u d a b l e , m a g -
nificent, a n d u n t a r n i s h e d tha t 
a n o t h e r g e n e r a t i o n will not seek to 
r e p a y y o u r seeds fo r the s in s in-
flicted u p o n their fa thers . T h e 
b o n e s of in jus t ice h a v e a pecu l i a r 
w a y of r i s ing f r o m the t o m b to 
p l a g u e a n d m o c k the i n i q u i t o u s . " 
By G a r r e t t DeGraff 
a n c h o r N e w s Ed i to r 
The office of the Dean of Stu-
den t s h a s s ta ted t h a t " a l l f r a t e r -
ni ty socia l events m u s t be con-
f ined to the m a i n l o u n g e a n d the 
b a s e m e n t r ec r ea t i on a r e a until 
such time t h a t the col lege com-
mittee s t ruc tu re h a s received a n d 
acted u p o n the in te rv i s i t a t ion pro-
p o s a l . " 
T H E S T A T E M E N T is con-
ta ined in a letter to H a r r i s o n Ry-
ker , f acu l ty a d v i s o r at A r c a d i a n 
Hal l , f r o m Assoc ia te Dean of Stu-
den t s Michael Gerrie , which denies 
the A r c a d i a n f r a t e r n i t y ' s request 
f o r an " a l l - f l o o r o p e n h o u s e " for 
this even ing . 
D e a n of S tudents Rober t De 
Y o u n g s a i d that the reques t " w a s 
denied b e c a u s e we did no t get 
i n f o r m a t i o n as to whe ther this w a s 
to be i n t e r - d o r m i t o r y v i s i t a t ion or 
a n open h o u s e as e x p l a i n e d in the 
o r i g i n a l le t ter ," r e f e r r i n g to the 
m e m o r a n d u m f r o m Dean Gerrie 
to resident a d v i s o r s which defines 
the term " o p e n h o u s e " a s it h a s 
been used a t Hope . 
" W H A T WAS S U G G E S T E D o n 
the r eg i s t r a t i on f o r m was tha t it 
w a s to be i n t e r - d o r m i t o r y visita* 
t i o n , " the D e a n s a i d . He added 
tha t " o p e n houses a re still legiti-
mate , but not str ictly for the pur-
pose of i n t e r - r o o m v i s i t a t i o n . " 
R o h n Ri tzema, res ident a d v i s o r 
at the A r k i e House , sa id " w h e n 
we asked fo r open h o u s e par t ies , 
we were seek ing p e r m i s s i o n for 
g i r l s to be in i n d i v i d u a l r o o m s in 
add i t ion to the l o u n g e a n d base-
m e n t . " T h e s e events " w e r e still to 
be c h a p e r o n e d a f f a i r s , " he a d d e d . 
AS T H E O P E N h o u s e rule is 
n o w in tended by the college, Mr. 
De Y o u n g sa id , head res idents 
a n d facu l ty res idents c a n a p p r o v e 
o p e n houses , " b u t on ly in the spir i t 
of the ru le a s it now ex i s t s , " not 
a s " a g u i s e f o r in te r - room vis i ta -
t i o n . " 
The h i s t o r y of the s c h o o l ' s open 
h o u s e pol icy is unc lear . D e a n De 
Y o u n g knew of n o o p e n h o u s e 
j u l e be ing passed t h r o u g h the 
commi t t ee s t ruc tu re , at least not 
in the last three y e a r s s ince he 
h a s been at the college. T h e rule 
u n d e r which the In te r - f ra te rn i ty 
Counci l h a d s o u g h t open h o u s e s 
w a s " in a s ta tement sent out to 
head res idents and f a c u l t y resi-
dents this f a l l " f r o m his office, 
the D e a n s a i d . 
D E A N G E R R I E S A I D he h a d 
" seen n o writ ten s t a tement since 
I h a v e been here r e g a r d i n g open 
h o u s e . " T h e policy in las t week 's 
m e m o r a n d u m w a s b a s e d on " m y 
pas t exper ience in which open 
houses h a v e not been held at t imes 
o ther t h a n those I m e n t i o n , " he 
sa id . 
" T h e r e a s o n Dean Gerr ie c a m e 
out with a policy w a s tha t this 
issue needed c l a r i f i c a t i o n , " Mr. 
De Y o u n g sa id . " I n the pas t there 
w a s n o ru le because the re w a s 
n o need , " he con t inued . 
T H E O F F I C E of the D e a n of 
Students h a s a s s u m e d respons i -
bil i ty fo r c l a r i f y ing the ru le " b e -
c a u s e there is no other p lace to 
take th i s , " the Dean sa id . 
The A r c a d i a n F r a t e r n i t y h a s 
h a d " o p e n h o u s e pa r t i e s the last 
three weekends in F e b r u a r y , " sa id 
Ritzema. A l t h o u g h he w a s not s u r e 
as to w h y the f r a t e r n i t y ' s reques t 
fo r a n open h o u s e h a d been 
denied , Ri tzema specu la ted tha t 
" t h e who le open h o u s e a f f a i r c a m e 
to a h e a d with the I F C meet ing , 
at which t ime the d e a n s s a i d that 
open h o u s e par t ies were not legal . ' 
On The Wall 
Youth and the Devil 
By D a v e Allen 
T h e scene; Hell 
T h e p l a y e r s : T h e Devil 
" A d m i t t e d l y I h a v e f a i l e d " sa id 
the Devil, " i n all my g r a n d bat-
tles with m a n . M y f r iend J o b was 
b o u n d b y fai th a n d Dr. F a u s t u s 
b y love, t h o u g h I feel tha t it w a s 
a Pyr rh ic v i c to ry on his par t . 
Danie l Webster is h a r d l y wor th 
the men t ion , m o r e a m a n of w o r d s 
t h a n w i s d o m . 
" B u t n o w it is time a g a i n for 
m e to p res s u p o n the w o r l d m y 
d a r k e r self a n d see if those m o r t a l 
foo l s a r e of as g o o d stock a s they 
used to be. T h i s time t h o u g h , I 
mus t p l a y u p o n less n o b l e s o u l s 
a n d hope , in c a p t u r i n g o n e c h e a p -
er m a n , to s p r i n g the v a u l t to 
m o r e priceless prizes. 
" N o w a w a y f r o m this f ie ry pit 
to a m o r e hellish p a r a d i s e ! " 
T h e scene: O u r time a n d place 
T h e p l a y e r s : T h e Devil a n d a 
m a n In a b ig ci ty 
" G o o d s i r " quer ied the Devil, 
" c o u l d y o u g u i d e me to a res-
t a u r a n t where a poor soul migh t 
get a bit to e a t ? " 
" Y a b l ind , b u d d y , there a r e 
places all a r o u n d here , " s n a p p e d 
a dour - f aced m a n as he b o a r d e d 
his local t ra in . 
"Bu t . . . , " the Prince of D a r k -
ness s a i d as he tried to r each 
the f ly ing jacket . " Oh, neve r m i n d . 
y o u were wor th l e s s a n y h o w , hav-
ing been b e y o n d a m i d d l e age. 
It is the y o u t h I wan t ; it is they 
w h o h a v e c a p t u r e d m y i m a g i n a -
t ion and u p o n w h o m I will f ound 
the rock of m y e a r t h l y k ing-
d o m . 
" T o the you th 1 f l y ! " 
T h e scene: A p lace w h e r e you th 
a r e 
T h e p l aye r s : T h e Devil a n d a 
y o u t h 
" W h y a r e you d o i n g this?" 
a sked the gleeful devil. 
" B e c a u s e it is the th ing to do !" 
replied the you th . 
" Y o u l o o k a n g r y , " b l u r b e d the 
Devil, his eyes s p a r k l i n g . 
" N a t u r a l l y g o o d sir, it is my 
d u t y as a g o o d a n d l o y a l non-
citizen to i m p r o v e the es tab l i sh-
ment a n d m a k e the world a better 
place to l ive fo r f u t u r e genera -
t i o n s . " 
" B u t y o u a r e b u r n i n g and 
s h o u t i n g . " A quizzical look 
passed a c r o s s the Pr ince ' s coun-
tenance. 
" I t is f o r peace a n d the free-
d o m to g u i d e m y own des t iny that 
I d o t h i s . " 
" A r e y o u g o i n g t o h a v e a n y des-
t iny left if you keep th is u p ? " 
"We m u s t de s t roy be fo re w e c a n 
b u i l d . " 
" A n d w h a t is to be p l an t ed in its 
p lace?" 
" I l eave tha t for o t h e r s . " 
" O h . " 
" B u t watch out, here c o m e s the 
e s t ab l i shmen t , b lue u n i f o r m e d 
a n d c r azed , which seeks to s t o m p 
out the f i re of m y you th a n d the 
e m e r g e n c y of m y t h o u g h t . S t ay 
a n d fight , I must g o to f ind sup-
port f o r m y pr inc ip les . " 
" D a m n rebels, w h a t c a n you 
hope to c h a n g e by t r y i n g to over-
t h r o w the tea p a r t y ex tence? I ha te 
a n d fear you . Go to. . . " 
But be fo re the w o r d s were out 
of the u n i f o r m e d m o n t h , Beel-
zebub w a s gone in a s u l f u r o u s 
f lash . 
T h e scene: Hell a g a i n 
T h e p l aye r s : T h e Devil 
" M y G o d ! " the t r ave l e r sa id , 
" s u c h t imes I think d id not occur 
'tween H e a v e n a n d Hell a n d 
shou ld be left as t h i n g s u n s a i d . 
I fea r the m o r t a l s h a v e c a u g h t a 
p l a g u e of which there a re n o s t acks 
of bod i e s bu t those tha t live to p a s s 
it on , unti l all the wor ld seethes 
like a fa t b lack c a u l d r o n . 
" B u t I a m lost in foo l i shnes s to 
b a n t e r such t roub les in m y b#ain , -
fo r the m u s t a r d seed is p l an t ed a n d 
N o n e sha l l c o m e to tear it up . 
Hell, where those a b i d e w h o on ly 
k n o w No t Him, w o u l d h a r d l y be 
N o n e ' s place. T h a t is the hear t 
of the m a t t e r ! " 
C u r t a i n - F i n i 
The Best of Peanuts Reprinted by permission of the Chicago Tribune 
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Restrictions Passed 
M U R D E R K R ! — A v e r a g e M a n ( L o u i s S h a k e l ) a n d A v e r a g e W o m a n 
( L i n d a Ba r t e l s ) a c c u s e the Queen of (he S o u t h ( D e b b i e N o e ) of at-
t e m p t i n g to b u r n t h r ee I s rae l i tes in the f u r n a c e of B a b y l o n d u r i n g a 
r e h e a r s a l of " S i g n of J o n a h , " a p l a y b y G u n t h e r R o t h e n b o r n . It will 
be p resen ted in S n o w A u d i t o r i u m on M a r c h 1 4 , 1 5 , 2 1 a n d 22 . Pe r fo rm-
a n c e s will begin at 8 p .m . , a n d t h e d o n a t i o n will be $ 1 . 5 0 . Tickets a r e 
on s a l e in (he l o b b y of V a n R a a l t e Ha l l . 
•PUytn >1 the Iradfmark ol lnl»fnilioo»l PUylei Corp . Dovfr, Dfl (&1968 Inlerna^onjl Playln Corp 
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Playtex invents the first-day tampon 
(We took the inside out 
to show you how different it is.) 
Outs ide : it 's sof ter and silky {not c a r d b o a r d y ) . 
Ins ide: it 's so extra a b s o r b e n t . . . it even protects on 
your first day . Y o u r worst day! 
In every lab test against the old c a r d b o a r d y k i n d . . . 
the Playtex t a m p o n was always more absorbent . 
Actual ly 4 5 % m o r e abso rben t on the average 
than the leading regular t a m p o n . 
Because it's different. Actually adjusts to you. 
It flowers out. Fluffs out. Designed to protect every 
inside inch of you. So the chance of a mishap 
is almost zero! 
fT. r . S f g : ^ ::iv; ^ f 1 Try it fast. - 1 
Why live in the past? 
GV Students Override Editors 
By L y n n J o n e s 
Ass i s t an t N e w s E d i t o r 
S tuden t s a t G r a n d V a l l e y State 
Co l l ege recent ly p a s s e d , b y a sl im 
m a r g i n , a m e n d m e n t s to the stu-
den t c o n s t i t u t i o n d e a l i n g with 
" g o o d t a s t e " in s tuden t j o u r n a l -
ism, ove r the o b j e c t i o n s of the 
ed i t o r i a l b o a r d of its c o n t r o v e r s -
ial s tudent n e w s p a p e r . 
T h e B o a r d of C o n t r o l of the 
Co l l ege a s k e d f o r these recom-
m e n d a t i o n s f r o m the N e w s p a p e r 
B o a r d a n d f r o m a f a c u l t y as-
s e m b l y af ter the recent a r r e s t of 
J a m e s W a s s e r m a n , ed i to r of the 
" L a n t h o r n , " the s tuden t news-
p a p e r , for " d i s t r i b u t i n g o b s c e n e 
l i t e r a t u r e . " 
T H E F I R S T A M E N D M E N T 
p r o p o s e d b y the N e w s p a p e r 
B o a r d , a d d e d " f a i l u r e to m a i n -
ta in a s t a n d a r d of g o o d t a s t e " 
a s a c r i t e r i on for r e m o v a l of the 
n e w s p a p e r ed i to r b y the e d i t o r i a l 
b o a r d . T h e s econd a m e n d m e n t , 
p r o p o s e d b y the f a c u l t y a s s e m -
b ly , s t a t ed , " T h e n e w s p a p e r 
s h o u l d b e c o n s i s t e n t with the i d e a l s 
of the C o l l e g e . " 
At G V S C the N e w s p a p e r B o a r d , 
which c o n s i s t s of two p r o f e s s o r s , a 
c o u n s e l o r a n d three s t u d e n t s o n 
the L a n t h o r n s taff , d e t e r m i n e s the 
b r o a d o u t l i n e s a n d po l i cy of the 
n e w s p a p e r . 
O N A S E P A R A T E vo te , t h e s t u -
dents at G V S C voted to r e t a in the 
present n a m e of the n e w s p a p e r . 
W a s s e r m a n s ta ted tha t the m a i n 
ob jec t ion of the e d i t o r i a l b o a r d to 
the a m e n d m e n t s w a s the " v a g u e -
ness of t e r m s . " He s t a t e d tha t , a s 
they s t o o d , they m e a n t v e r y little. 
T H E P A P E R H A S been pub-
NDL Seeks Recognition 
Without Faculty Advisor 
l ished t h r o u g h the " c o n t r o v e r s y " 
a n d h a s s ince c o n t a i n e d n o f o u r -
letter w o r d s (wi th the excep t i on of 
one ) , a c c o r d i n g to W a s s e r m a n . 
He a d d e d tha t the p a p e r h a s not 
s u b s t a n t i a l l y c h a n g e d s ince his 
a r r e s t , a n d he c o u l d no t fo resee 
a d r a m a t i c c h a n g e in it b e c a u s e 
of the new a m e n d m e n t s . 
Miss N a n c y D e m p s e y , Director 
of Publ ic R e l a t i o n s at GVSC, 
s ta ted tha t the a m e n d m e n t s at pre-
sent a r e " s u b j e c t to i n t e r p r e t a t i o n " 
a n d that the i r exac t de f in i t ion will 
be u p to the N e w s p a p e r B o a r d . 
W A S S E R M A N WAS T O b e t r i e d 
th is m o r n i n g at 9 in the G r a n d 
H a v e n Ci rcu i t C o u r t o n the c h a r g e 
of " d i s t r i b u t i o n of o b s c e n e litera-
t u r e . " 
The sui t b r o u g h t b y the Col lege 
a g a i n s t sher i f f B e r n a r d G r y s e n 
a n d p r o s e c u t i n g a t t o r n e y J a m e s 
W. B u s s a r d for v i o l a t i n g the col-
lege s r i g h t s in their ac t ion a g a i n s t 
the L a n t h o r n h a s been refer red to 
the Sta te A t t o r n e y G e n e r a l ' s Office. 
( C o n t i n u e d f r o m p a g e 1 ) 
p r o v e d by the 1 9 - m e m b e r N D L 
w h e n the a n c h o r went to press . 
" I t is o u r belief that a n o r g a -
n i z a t i o n h a s the r ight to f u n c t i o n 
s o l o n g as it d o e s not e n g a g e in 
s l a n d e r o u s a n d / o r c r i m i n a l a c t s , " 
the t en ta t ive s t a t e m e n t s a i d . 
T h e s t a t emen t s a i d the Col lege 
h a s a " p o l i c y which f a i l s to re-
c o g n i z e d i f f e r ences in belief 
w h e t h e r t hey be theistic o r athe-
is t ic ." 
I N T H E I R P A R T I C U L A R 
c a s e , the N D L objected to a facul -
ty a d v i s o r b e c a u s e his p r e s e n c e 
" m a y inhib i t f ree a n d c a n d i d dis-
c u s s i o n s " a b o u t s u c h top ics a s 
c a m p u s h i r i n g a n d f i r i n g p rac -
tices a n d the e s t a b l i s h m e n t of a 
f a c u l t y r a t i n g s y s t e m , two of the 
a r e a s in which the o r g a n i z a t i o n is 
p resen t ly p l a n n i n g ac t i on . 
The N D L s ta t emen t s a i d the o r -
g a n i z a t i o n objected to h a v i n g to 
regis ter a n d be subject to rev iew 
b y a c a m p u s c o m m i t t e e b e c a u s e 
the " i n t e r n a l s t r u c t u r e of an or-
g a n i z a t i o n is solely the r e s p o n s i -
bil i ty of its c o n s t i t u e n c y . " 
Steaks, Seafoods 
and Gourmet Table 
at t h e 
Hotel Warm Friend Dining Room 
Dr. Landheer, 
Dutch Author, 
Speaks Here 
Dr. B a r t h o l o m e w L a n d h e e r , 
Dutch a u t h o r a n d expe r t in inter-
n a t i o n a l r e l a t i o n s , will s p e a k at 
4 p .m. F r i d a y , M a r c h 14, in Wi-
n a n t s A u d i t o r i u m on the top ic 
" T h e E u r o p e a n I m a g e of the Uni t -
ed S t a t e s . " 
Dr. L a n d h e e r h a s been the Di-
rector of the Peace P a l a c e L i b r a r y 
in The H a g u e s ince 1952 , a n d in 
1961 he accepted a P r o f e s s o r s h i p 
in I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s at the 
U n i v e r s i t y of G r o n i g e n . In 1 9 6 5 
he w a s g r a n t e d a l e ave to s e r v e 
on the f a c u l t y of the U n i v e r s i t y 
of K a n s a s a s a Sen io r Scientist 
u n d e r the N a t u r a l Science F o u n -
d a t i o n . 
Dr. L a n d h e e r h a s wr i t t en or edit-
ed n u m e r o u s b o o k s , o n e of the 
m o s t recent b e i n g the " I m a g e of 
the F u t u r e . " In a d d i t i o n , he con-
t r ibutes a r t i c l es to m a n y l ea rned 
j o u r n a l s a n d is the e d i t o r of the 
" E u r o p e a n Y e a r b o o k . " He is 
ac t ive in peace a n d w a r s tud ies 
a n d is a m e m b e r of the Inter-
n a t i o n a l O r g a n i z a t i o n fo r Peace 
Resea r ch . 
ISVG leS TM 
a 7" C i r c u l a r j i g s a w p u z z l e w i t h a h i d d e n m e s s a g e 
A label on the back of the box tells the customer the secret sentiment written on the puzzle 
inside the box. Then this label is torn off and the recipient must assemble the puzzle in 
order to discover the hidden love message. 
I LOVE YOU 
I LIKE YOU, I LIKE ME, BUT I LOVE US 
THERE MUST BE A LOVE BUG GOING AROUND 
I DON'T MISS YOU—I JUST HAVE SOMETHING IN MY EYE 
I THINK I LOVE YOU . . . MAYBE IT'S SOMETHING I ATE 
LOVE IS ROUND 
SOMETHING TELLS ME I'M NOT THE ONLY ONE 
LOVING MAKES YOUR HEART SING 
LOVE IS A THINGIE BETWEEN TWO PEOPLE 
YOU SAID YOU LOVE ME. MAY I HAVE IT IN WRITING7 
a t 
Model Drug 
8 t h a t R i ve r 
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Another Hope 
Black Academics 'Different' 
H A R D A T W O R K — T w o H o p e s t u d e n t s use the l i b r a r y facil i t ies f o r 
s t u d y . 
Survey Team Evaluates 
Hope Library Facilities 
By C l a r k e B o r g e s o n 
a n c h o r Repor ter 
A s u r v e y of V a n Zoe ren L i b r a r y 
to e v a l u a t e the needs of the stu-
den ts a n d facu l ty in r e l a t ion to 
the present l i b r a r y facilit ies w a s 
m a d e last week by two p ro fess ion-
al l i b r a r y c o n s u l t a n t s . 
T H E T H R E E - D A Y s u r v e y , 
conduc t ed b y M a r k ( Jo rme ly , 
head l i b r a r i a n at the U n i v e r s i t y 
of Wiscons in in Mi lwaukee , a n d 
Herber t J o h n s o n , head l i b r a r i a n 
at H e m l i n e Col lege in St. Paul , 
M i n n e s o t a , involved the inspec-
tion of the l i b r a r y ' s facilit ies a s 
well a s in terviews with s tuden t s 
a n d m e m b e r s of the l i b r a r y staff . 
N e a r l y 6 0 0 q u e s t i o n n a i r e s were 
a l s o sent ou t to the f acu l ty a n d a 
c ross -sec t ion of s tudents . 
T H E S T U D E N T ques t ion-
na i r e s requested i n f o r m a t i o n 
a b o u t the i n d i v i d u a l ' s gene ra l use 
and o p i n i o n of the l i b r a r y . A few 
of the q u e s t i o n s per ta ined to the 
t ime spent in the l i b r a r y , proce-
d u r e of b o r r o w i n g b o o k s , h o u r s 
the l i b r a r y w a s open, a n d the 
a v a i l a b i l i t y of b o o k s . 
A c c o r d i n g to head l i b r a r i a n 
J o h n M a y . w h o o r i g i n a l l y request-
ed the s t udy , " a s u r v e y of this type 
is not u n c o m m o n a n d is cus-
t o m a r i l y d o n e once e v e r y ten 
y e a r s or s o . " He sa id tha t in re-
cent y e a r s A l m a College a n d Kal -
a m a z o o Col lege h a v e h a d s i m i l a r 
s u r v e y s of their respect ive l i b r a r -
ies. 
I N S E L E C T I N G p r o f e s s i o n a l 
people to d o the s u r v e y . T h e A m e r -
ican L i b r a r y Assoc ia t ion w a s re-
quested to list severa l qua l i f ied 
people. Mr. M a y said tha t Mr. 
G o r m e l y a n d Mr. J o h n s o n were, 
for the mos t par t , impres sed b y 
o u r facilities. 
Dr. Morre t te Rider . D e a n fo r 
Academic Affa i rs , said " t h e sur-
vey w a s m a d e in a n a t t empt to 
e x a m i n e the present l i b r a r y facil-
ities to see if they meet the needs 
of the s tudents a n d facu l ty , or 
how they c a n be i m p r o v e d . Also 
the s u r v e y will be helpful a s the 
college e x p a n d s in the f u t u r e . " 
T H E I N T E R V I E W S W E R E 
comple ted on F e b r u a r y 2 6 a n d a 
detai led writ ten r epor t is expected 
b y D e a n Rider within the next 
m o n t h . 
( C o n t i n u e d f r o m p a g e 1) 
concep t . " T h e b lack s tudent mus t 
f ind out w h a t he ' s wor th . When 
he c o m e s to a white college, he 
of ten beg ins to ques t ion h imse l f , " 
re la ted one b lack . 
" T h e b lack s tudent mus t f ind 
himself in his r e l a t i onsh ip to other 
people a n d to be accepted 
b y t h e m . " T h i s h a s led. this stu-
dent c o n c l u d e d , to h e a v y involve-
ment in e x t r a - c u r r i c u l a r activities, 
which c a n be a d r a i n on a stu-
den t ' s s t u d y time. 
A N O T H E R P O I N T E D out that 
m a n y b l ack s tudents e a r n at least 
pa r t of the m o n e y needed for their 
e d u c a t i o n d u r i n g the schoo l year . 
E m p l o y m e n t takes a w a y bo th 
t ime a n d e n e r g y f r o m s tudy . 
A n u m b e r of them were crit ical 
of the a c a d e m i c a d v i s i n g which 
they h a d received. M a n y a d v i s o r s , 
they sa id , were not equ ipped to 
he lp f r e s h m e n succeed in their 
first semester . " W h e n y o u r ad -
v i so r schedules p h i l o s o p h y , eco-
nomics , c h e m i s t r y a n d a l a n g u a g e 
for you in o n e semester , how c a n 
you be expected to d o well?" one 
b l ack w o m a n asked . 
P rob l ems such a s this a r e com-
p o u n d e d , she a d d e d , because a 
b lack s tudent often h a s " a fa lse 
sense of a c a d e m i c secur i ty due to 
success in r a t h e r e a s y high schoo l 
cour ses . If these cou r ses h a d been 
better, we m i g h t not b e s o s e c u r e . " 
S O M E A L S O object to the atti-
tude of s o m e a d v i s o r s . " T h e y ' r e 
so c o n d e s c e n d i n g s o m e t i m e s , " re-
por ted o n e b lack s tudent . " M y 
a d v i s o r a l w a y s tries to d o t h i n g s 
f o r m a U n d e r t h o s e c i r c u m s t a n c e s 
Hope Presented Grants 
Totaling Over $33,000 
Hope Col lege h a s received over 
$ 3 3 , 0 0 0 in g r a n t s d u r i n g the last 
three m o n t h s . 
The E. 1. Du Pont De N e m o u r s 
& C o m p a n y has a w a r d e d the Col-
lege $ 1 2 , 0 0 0 to " m a i n t a i n a n d 
e n h a n c e the s t r eng th of its instruc-
tion in the phys ica l sciences. 
The D u P o n t g r a n t p r o v i d e s for 
$ 1 0 , 0 0 0 f o r the d e p a r t m e n t of 
chemis t ry a n d $ 2 , 0 0 0 f o r discre-
t i o n a r y use in f i l l ing s m a l l in-
s i tu t ional needs. 
Hope h a s been presented a 
$ 1 0 , 0 0 0 cash gift b y the F o r d 
Motor C o m p a n y F u n d t o w a r d 
cons t ruc t ion of the De Witt Cul-
tura l Center . 
S u m m e r r e sea rch in c h e m i s t r y 
h a s been a i d e d by a $ 7 , 5 0 0 g r a n t 
f r o m the N a t i o n a l Science F o u n -
da t ion . This g r a n t will help p ro-
vide s t ipends for f ive u n d e r g r a d -
ua te s tudents to w o r k ful l t ime f o r 
1 1 weeks in chemis t ry r e s e a r c h 
this s u m m e r . 
The S t a n d a r d Oil ( I n d i a n a ) 
P ' ounda t i on h a s g iven the Col lege 
an unres t r ic ted g r a n t of $ 2 , 5 0 0 . 
A $ 1 , 5 0 0 Shell Assist h a s been 
g iven H o p e b y the Shell C o m -
pan ie s F o u n d a t i o n . Par t of this 
g r a n t is des igna ted fo r facu l ty de-
v e l o p m e n t a n d p a r t is undes ig -
nated. 
i <ip* ^ 
f / f H ' r / r j ) • f trnti 
12 W. 8TH ST., HOLLAND, MICH. 
The FINEST in 
Traditional Mens Clothing 
For the pacesetter 
or the style-conscious fo l lower 
FARAH CASUAL SLACKS 
VAN HEUSEN 4 1 7 SHIRTS 
McGREGOR SPORTSWEAR 
H.I.S. OUTERWEAR 
ALLIGATOR RAINWEAR 
HICKOK BELTS & ACCESSORIES 
MENS SHOP 
ffiafl/W / f c W — f y o H A Qood lOdl 
IN SAUGATUCK and GRAND HAVEN it's 
CORAL GABLES 
FOR — LEISURE DINING — BANQUETS — SNACKS 
SERVING ANYTIME THE DELICIOUS 
IL FORNO'S PIZZA and SUBMARINES 
Phone Saugafuck UL 7 -2162 or Grand Haven 8 4 2 - 3 5 1 0 fo r Reservations 
I d o n ' t w a n t to g o b a c k to h i m 
because I ' d r a t h e r d o th ings f o r 
myself . Whenever I h a v e a c o u n -
se l ing sess ion with h i m , I l e a v e 
feel ing l ike two cen t s . " 
In light of this, they often re ly 
on other b l a c k s t uden t s f o r c o u n -
seling a n d gu idance . " Y o u r b l a c k 
f r i e n d s w a n t y o u to m a k e it I 
t h r o u g h , " o n e s a id . " T h e y ' l l h e l p 
you p lan y o u r p r o g r a m a n d 
c h o o s e y o u r i n s t r u c t o r s . " 
C o u r s e content h a s a l s o c o m e 
u n d e r fire. Almost all b l ack stu-
den ts at H o p e feel t ha t b lack his-
t o r y , a r t a n d t h o u g h t s h o u l d be 
par t of t he c u r r i c u l u m . " I n phi-
l o s o p h y a n d Eng l i sh c o u r s e s 
we ' re told a b o u t the v a l u e of a 
l iberal e d u c a t i o n . Yet m y educa -
tion is n o t l iberal if it is l imited 
to white i d e a s , " sa id a n o t h e r b l a c k 
w o m a n . 
M A N Y ADD T H A T black stu-
den ts w o u l d be m o r e inclined to 
s t u d y if the subject m a t t e r were 
m o r e r e l evan t to them as b l acks . 
" I t ' s f ine tha t I l e a rn white his-
t o r y a n d l i tera ture , b u t w h a t a b o u t 
m ^ own h i s t o r y ? " a s k e d one 
b l a c k . " T h a t ' s m o r e i m p o r t a n t 
to m e . " 
They a l s o a d d tha t a s t u d y 
of b l ack h i s t o r y a n d l i t e ra tu re 
wou ld benefi t white s tudents , a n d 
fos ter bet ter u n d e r s t a n d i n g be-
tween the races . 
In a d d i t i o n , s o m e b l a c k s feel 
tha t they a r e at a d i s a d v a n t a g e 
b e c a u s e s o m e c o u r s e s a r e n o t f l e x i -
ble e n o u g h to take a d v a n t a g e of 
the different b a c k g r o u n d s f r o m 
which b l a c k s tudents c o p e . F o r 
ins tance, s o c i o l o g y c o u r s e s dea l -
ing with f a m i l y s t ruc ture o p e r a t e 
in t e rms of white middle-c lass 
s t ruc tu res , fo rc ing the b l a c k stu-
den t to ei ther c h a n g e his f r a m e 
of reference or put himself at a 
d i s a d v a n t a g e . The s a m e h o l d s 
t rue f o r e d u c a t i o n m e t h o d s 
cour ses . 
Trumpeter Robert Nagel and 
Hope Band Present Concert 
The H o p e Col lege B a n d S p r i n g 
Concer t , with guest p e r f o r m e r Ro-
ber t N a g e l , will be p e r f o r m e d in 
Dimnent M e m o r i a l C h a p e l t on igh t 
at 8:15. 
MR. N A G E L IS a t r u m p e t e r 
a n d c o m p o s e r . He is the f o u n d e r 
a n d d i rec tor of the N e w Y o r k 
B r a s s Quintet , a f acu l ty m e m b e r 
of Yale Un ive r s i t y School ,of Mu-
sic a n d a m e m b e r of the ar t is t -
facul ty of the Aspen Music Fest i -
v a l a n d Music School . 
Three of Mr. N a g e l ' s own c o m -
pos i t ions will be f ea tu red in the 
p r o g r a m . Mr. N a g e l will be the 
soloist in his c o m p o s i t i o n " I n t r o -
duc t ion a n d A l l e g r o " and will 
t e am u p with mus ic m a j o r s B r u c e 
F o r m s m a and T i m C r a n d a l l in 
the t r u m p e t tr io " T r u m p e t s o n 
P a r a d e . " Mr. N a g e l will c o n d u c t 
h is own " S u i t e fo r B r a s s Quintet 
a n d B a n d . " M e m b e r s of the quin-
tet a r e F o r m s m a , C r a n d a l l , se-
n ior T h o m a s W o r k i n g , j u n i o r Da-
vid Dievendorf a n d sen io r Ed-
w a r d D o b b i n . 
O T H E R S E L E C T I O N S to be 
presented b y the b a n d inc lude Da-
vid D i a m o n d ' s " C e r e m o n i a l F a n -
f a r e , " R i c h a r d S t r a u s s ' " S e r e n a d e 
f o r Th i r t een Winds , O p u s 7 , " 
V a c l a v Ne lhybe l ' s " S y m p h o n i c 
M o v e m e n t , " J a c o b G a d e ' s " J e a -
l o u s y " a n d J o h n Philip S o u s a ' s 
" N o b l e s of the Mystic S h r i n e . " 
Mr. N a g e l will hold a b r a s s 
clinic b e f o r e the concer t . P e r s o n s 
interested in a t t end ing the sess ion 
s h o u l d con tac t H o p e b a n d direc-
tor Rober t Cecil. 
THE STUDENT CHURCH 
WILL WORSHIP 
Sunday, March 9 
9:45 a.m. in the Coffee Grounds 
Speaker: Dr. Robert Brown 
"Some Thoughts on the Sum of Things" 
11:00 a.m. in Dimnent Chapel 
Preacher: Rev. Sam Wi l l iams 
" A Human Cry and God's Response" 
FOR THE MANY OCCASIONS 
THAT JUST DON'T SEEM RIGHT 
WITHOUT FLOWERS — 
SHADY LAWN FLORIST 
281 E. 16th St. 
^ EX 2-2652 
"Ovs^f 3 Generations of Reliable Service' 
Member F.T.D. Don Vander Ploeg, owner 
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Finish Strong 
Grapplers Take Third in MIAA 
G R E A T PLAY!—The H o p e bench s h o w s e n t h u s i a s m d u r i n g t h e v i c t o r y 
ove r C a l v i n , (he h igh po in t of the b a s k e t b a l l s e a s o n . 
Experience Is Gained 
By Young B-Ball Team 
By Pete S t ruck 
a n c h o r Repo r t e r 
The F l y i n g D u t c h m e n ended 
their v a r s i t y b a s k e t b a l l s e a s o n 
this y e a r with a 10-11 r eco rd a n d 
a 5-7 M IAA m a r k . 
A l t h o u g h it w a s n ' t a w i n n i n g 
s e a s o n , C o a c h Russ De Vette felt 
it w a s a g o o d s t a r t fo r a y o u n g 
t eam in that they g a i n e d exper i -
ence for next yea r . 
I N A L L O F the 1 1 g a m e s the 
Dutch lost this y e a r , C o a c h De 
Vette never t h o u g h t tha t the t e a m 
w a s ou tc l a s sed . T h e Dutch p l a y e d 
such tha t n o o p p o n e n t cou ld ever 
feel o v e r c o n f i d e n t a g a i n s t them. 
The b igges t v i c t o r y fo r the 
D u t c h m e n c a m e a g a i n s t the Cal-
v in K n i g h t s in the Civic Center 
on F e b r u a r y 22 . T h e K n i g h t s 
h a d been unde fea t ed in l e a g u e 
p l ay unti l H o p e upset t hem, 71-
61. 
D A N S H I N A B A R G E R , a f resh-
m a n g u a r d f r o m H o l l a n d , led 
H o p e in s c o r i n g this y e a r with 
3 1 8 po in t s g o o d for a 15.1 g a m e 
a v e r a g e . S h i n a b a r g e r a l s o had 
the g rea tes t n u m b e r of field g o a l s 
scored on the y e a r with 142. 
Senior c a p t a i n Bruce V a n H u i s 
w a s second l e a d i n g s c o r e r for 
H o p e with a 15 .0 g a m e a v e r a g e 
a n d 2 8 6 poin ts . V a n Hu i s a l s o 
led the t eam in r e b o u n d i n g with 
196. 
F R E S H M A N F O R W A R D S Ken 
H e n d r i x a n d M a r t y S n o a p were 
third a n d f o u r t h in s c o r i n g in 
tha t o rde r . H e n d r i x a v e r a g e d 
13 .3 po in t s a g a m e while S n o a p 
scored at a 12.4 clip. S n o a p a l s o 
led the team in field g o a l percen-
t age at . 5 2 8 . 
Tom D y k s t r a , a j u n i o r s t a r t e r 
in the g u a r d pos i t i on , w a s a l s o 
a v e r a g i n g in d o u b k ' f i g u r e s with 
11.5 po in t s per g # i e . D y k s t r a ' s 
Rick Bruggers 
Pirn :es Second 
In GLCA Meet 
Miler Rick B r u g g e r s f in i shed 
s t r o n g to p lace s econd at the an-
n u a l Grea t L a k e s Col lege Assoc ia -
tion i n d o o r t r ack meet at Den i son 
U n i v e r s i t y last S a t u r d a y . 
His t ime of 4 : 2 6 . 8 w a s excellent 
f o r the first o u t i n g of the s e a s o n , 
1.2 s e c o n d s b e h i n d the w inne r , 
.John Schively of Oh io Wes leyan . 
T h e sen ior t rack t eam c a p t a i n 
a l s o c a p t u r e d a fifth p lace in the 
8 8 0 - y a r d r u n . 
Also c o m p e t i n g for H o p e were 
j u n i o r Bruce Geelhoed w h o s e t ime 
of 54 .1 w a s g o o d for a s ixth in 
the 4 4 0 - y a r d d a s h a n d Rich Bis-
s o n w h o r a n 24 c i rcui ts of the 
s h o r t e n e d i n d o o r t r ack in 10:41 
in the two mile event . 
C o n s i d e r i n g the fact that n e a r l y 
al l of the c o m p e t i t o r s at the meet 
h a d been t r a i n i n g all winter on 
the i n d o o r circui t , it w a s a g o o d 
e a r l y - s e a s o n s h o w i n g fo r the two-
t ime d e f e n d i n g M I A A t rack c h a m -
pions . 
Pract ice o n the t e a m level s t a r t -
ed last M o n d a y . A b o u t 16 run-
ners a n d j u m p e r s will c o m p e t e in 
the N o r t h C e n t r a l R e l a y s in N a -
pervi l le , 111., t o m o r r o w . 
b igges t ta len t w a s in the f ree t h r o w 
d e p a r t m e n t , t h o u g h . He b r o k e a 
H o p e r eco rd with a . 8 7 2 percen-
tage . 
T H O U G H H O P E W I L L be los-
ing on ly o n e s t a r t e r next s e a s o n . 
C o a c h De Vette is u n s u r e w h o will 
be ab l e to fill the p o s i t i o n v a c a t e d 
b y V a n Hui s . De Vette sa id he 
wou ld m o s t like to h a v e a m a n 
tha t " i s a g o o d r e b o u n d e r r a t h e r 
t h a n a g o o d s h o o t e r a s we were 
weakes t in the r e b o u n d i n g d e p a r t -
ment this y e a r . " 
By S a m S i m m o n s 
a n c h o r R e p o r t e r 
T h e H o p e Col lege wres t l i ng 
t eam f in i shed th i rd in last S a t u r -
d a y ' s M I A A T o u r n a m e n t at 
A d r i a n , m o v i n g H o p e a h e a d of 
C a l v i n fo r th i rd p lace in the M IAA 
f ina l s t a n d i n g s . 
A D R I A N C O L L E G E f in i shed 
first in the t o u r n e y , w i n n i n g seven 
ou t of 10 first p l aces in m a t c h 
c o m p e t i t i o n for a to ta l of 111 
t o u r n a m e n t po in t s . 
A lb ion Co l l ege took o n e first 
p lace at 145 p o u n d s to put her in 
s econd p lace with 6 0 po in t s . 
All of H o p e ' s g r a p p l e r s wres t led 
at least twice. K a r l N a d o l s k y , 
Rick V a n d e n b e r g , D a v e V a n 
Pamelen a n d Ken G r a l o w f in i shed 
1 - 1 f o r s econd p laces in their 
weight c l a s se s . 
M I K E D O R N A N , Art H a r r i s 
a n d Rick H i n e were 2 - 1 for the 
t o u r n a m e n t to f in ish in th i rd p l ace 
for their respec t ive weight c lasses . 
Kev in H o l l e m a n w a s 1 - 2 to 
mer i t a f o u r t h p lace , whi le T o m 
Vick rey f i n i shed 1 - 2 a n d did 
not place. 
C o a c h G e o r g e K r a f t s a i d , " I ' m 
v e r y p l eased with the M I A A 
T o u r n a m e n t . We were m o r e r e a d y 
fo r this meet t h a n last m o n t h ' s 
G C LA m e e t . " 
T H E G R A P P L E R S h a d a 5 -5-1 
s e a s o n in d u a l c o m p e t i t i o n th i s 
y e a r , m u c h i m p r o v e d ove r las t 
y e a r ' s 0 - 10 r eco rd . 
^ A c c o r d i n g to C o a c h K r a f t , 
' N e x t y e a r we c a n l o o k f o r w a r d 
Freshmen Close Season 
After Posting 4-11 Mark 
By Pete S t ruck 
a n c h o r R e p o r t e r 
H o p e Co l l ege ' s f r e s h m a n bas -
ketbal l t e a m suffered t h r o u g h a 
4 - 1 1 s e a s o n this winter . T h o u g h 
the t e a m ' s record is a bit s a d , 
C o a c h Wi l l i am V a n d e r b i l t h a d 
s o m e g o o d w o r d s f o r the m e n 
with w h o m he w o r k e d this yea r . 
" E V E N T H O U G H T H E b o y s 
weren ' t t oo ta lented , they were 
g o o d k ids , ' he sa id . " Y o u w o u l d 
a l m o s t expect a t eam tha t w o n 
o n l y one - th i rd of its g a m e s to get 
d i s c o u r a g e d with itself a n d g i v e 
up, but t eam spiri t w a s g o o d whe-
ther they won o r l o s t . " 
A f a c t o r in the w e a k n e s s of the 
f r e s h m a n s q u a d this y e a r was the 
presence of th ree f r o s h on t h e v a r -
s i ty s q u a d . 
F r e s h m a n b a s k e t b a l l is m o r e 
t h a n a n y t h i n g else a n o p p o r t u n i -
ty for h igh school ba l l p l a y e r s 
to g a i n g a m e e x p e r i e n c e a g a i n s t 
g o o d t e a m s at the col lege level. 
T h i s e x p e r i e n c e is u s u a l l y essen-
tial to the b o y w h o w a n t s to t r y 
out fo r v a r s i t y ba l l the next y e a r . 
L O R E N Z A H O W A R D , a six 
foot g u a r d f r o m B r e w t o n , Ala . , 
led the H o p e f r e s h m e n in s c o r i n g . 
Steve W a r r e n of K a l a m a z o o w a s 
the second l e a d i n g s c o r e r . Bo th 
H o w a r d a n d W a r r e n were dres-
s i n g for v a r s i t y g a m e s b y the 
end of the s e a s o n . 
T o m D a v a l a a r , D o u g I v e r s o n , 
a n d J o n C o n s t a n t we re the o t h e r 
p l a y e r s C o a c h V a n d e r b i l t t h o u g h t 
of a s " s t a l w a r t s o n the t e a m . " 
MR. V A N D E R B I L T a d d e d 
that he t h o u g h t m o s t of the t e a m 
losses c o u l d be a t t r i b u t e d to r a t h e r 
p o o r s h o o t i n g . He put the t e a m ' s 
s e a s o n p e r c e n t a g e s o m e w h e r e un -
der 3 0 per cent. He a l s o t h o u g h t 
tha t if the r e b o u n d i n g h a d been 
better the t e a m m i g h t h a v e won a 
few m o r e g a m e s . 
f 
bvmbo 
Tastes So Good 
Featuring 
100% Pure Beef 
Hamburgers 
94 Douglas Ave. 
Across f rom Thri f ty Acres 
3 9 2 - 8 3 6 9 
JEUmHY 
Dependable Jewelers for Over a Quarter Century 
6 West Eighth Street 
HOLLAND, MICHIGAN 
to a n o v e r a l l i m p r o v e m e n t in the 
t e a m . T h e whole s q u a d will be 
r e t u r n i n g a s s o p h o m o r e s a n d 
j u n i o r s with the excep t ion of 
s e n i o r - c a p t a i n Rick V a n d e n -
b e r g . " " B u t , " the c o a c h c a u -
t ioned , " t h e l e a g u e a s a w h o l e 
will a l s o i m p r o v e next y e a r be-
c a u s e the M I A A w r e s t l i n g p ro -
g r a m is re la t ive ly n e w . " 
H O P E W I N T E R s p o r t s a w a r d s 
will be g i v e n to two g r a p p l e r s . 
F r e s h m a n D a v e V a n P a m e l e n will 
rece ive a n a w a r d for the m o s t 
n u m b e r of poin ts a c c u m u l a t e d 
o v e r the s e a s o n . A wres t le r will 
a l s o be c h o s e n by his t e a m m a t e s 
a s the m o s t v a l u a b l e wres t le r o n 
the s q u a d . 
C o a c h K r a f t a l s o c o m p l i m e n t -
Soprano Soloist 
Diana Williams 
Presents Recital 
Senior D i a n a Wi l l i ams will pre-
sent a s o p r a n o vo ice reci tal Tues-
d a y at 8 : 1 5 p .m. in D imnen t Mem-
o r i a l C h a p e l . 
T h e p r o g r a m will inc lude two 
I t a l i an s o n g s : " N e l co r piu n o n 
mi s e n t o " b y Pais ie l lo a n d " l \ i r 
dicest i , o bocca b e l l a " b y Lott i 
a n d a s o n g cycle: " F r a u e n l i e b e 
u n d - L e b e n " b y Robe r t Schu-
m a n n . 
She will a l s o s ing two o p e r a t i c 
a r i a s : " P a c e , p a c e " f r o m " L a 
F o r z a del D e s t i n o " b y V e r d i a n d 
" U n Bel D i " f r o m " M a d a m e But-
t e r f l y " b y I\ ic cini. 
T h e las t g r o u p will cons i s t of 
f ive c o n t e m p o r a r y s o n g s : " S i n tu 
a m o r " b y S a n d o v a l , " M u s i c 1 
H e a r d With Y o u " a n d " D o N o t 
Go, My L o v e " b y H a g e m a n , 
" A m e r i c a n L u l l a b y " by Rich a n d 
" T h e P a s t u r e " by N a g i n s k i . 
Miss Wi l l i ams is a m u s i c m a j o r 
a n d h a s led the c l a s s of 1971 to 
v i c t o r y in the s o n g p o r t i o n of the 
N y k e r k C u p C o m p e t i t i o n fo r the 
last two y e a r s . After g r a d u a t i o n 
s h e p l a n s to teach m u s i c on the 
e l e m e n t a r y level. 
ed c a p t a i n V a n d e n b e r g on the 
fine j o b he d id in t r a i n i n g a n d 
e n c o u r a g i n g the t e a m t h r o u g h o u t 
the s e a s o n . V a n d e n b e r g is the 
first wres t le r in H o p e ' s h i s t o r y to 
wrest le t h r o u g h o u t h i s co l lege 
ca r ee r . V a n d e n b e r g h a s a 2 1 - 14 
m a t c h r eco rd f o r his th ree y e a r s 
of wres t l ing , th is s e a s o n b e i n g his 
best with a 11 - 4 r e c o r d . 
Eugene Durkee 
Here To Reeruil 
For Caravan ing 
E u g e n e D u r k e e of the R e f o r m e d 
C h u r c h B o a r d of E d u c a t i o n will 
be o n c a m p u s T u e s d a y a n d Wed-
n e s d a y a n d will meet with s t u d e n t s 
interested in the RCA s u m m e r 
c a r a v a n i n g p r o g r a m T u e s d a y 
e v e n i n g at 7 : 3 0 in C h a p e l 11. 
In a d d i t i o n to this p r o g r a m , 
Mr. D u r k e e will d i s c u s s o p p o r -
tunit ies in the C h r i s t i a n Ne igh-
b o r h o o d P r o g r a m in New Jer-
sey, p e r m a n e n t staff p o s i t i o n s at 
C a m p F o w l e r in u p s t a t e N e w 
York, Inner -Ci ty w o r k in Chica-
g o a n d the AIM p r o g r a m . 
C a r a v a n i n g is a six week v o l u n -
t a r y s u m m e r se rv ice o p p o r t u n i t y 
for y o u n g p e o p l e w h o a r e h igh 
school g r a d u a t e s or o l d e r . 
I he on ly cos t fo r the p r o g r a m 
is t r a n s p o r t a t i o n to a n d f r o m the 
t r a i n i n g center . A p p l i c a t i o n s c a n 
be o b t a i n e d f r o m C h a p l a i n Hille-
g o n d s ' office o r f r o m Mr. Durkee . 
Trio Performs 
Recital Sunday 
Mrs. W a n d a N i g h Rider , 
v io l in is t . Miss J a n t i n a Holle-
m a n , p i an i s t , a n d Robe r t Rit-
s e m a , cellist, will p resen t a pro-
g r a m of c h a m b e r m u s i c Sun-
d a y a f t e r n o o n at 4 in W i n a n t s 
A u d i t o r i u m . 
T h e p r o g r a m will cons i s t of 
the A M a j o r Vio l in S o n a t a b y 
1' a u r e , a n d the T r i o in D M i n o r 
by M e n d e l s s o h n . 
John - Mar t in Co. presents to 
you engagement sets as excit-
ingly d i f ferent as she is. Unpar-
al le led savings are yours simply 
by cal l ing 532-1370 G.R. for a 
personal appo in tment or 
contact Chuck Cizek your 
Campus Representative at 
A207 Kol len - 392 -9164 
X>ur roommate 
cant sleep 
in the dark? 
Think it over, over coffee. 
TheThink Drink. 
Foryouro«*nThinfc Dmi. Mug, send 75C andyournimeandaddresslo: 
ThmhDfinhMug. Dept. N. P 0 Bo* 559. New York. N Y. 10046. The Internat.onal CoMee Organ,zat.on. 
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